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C c - J r d  Wee~ly 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  1 3  
u r r e t  l o s i n g  m o n e y  o n  T h u r s d a y  n i g h t  
• H • d l o w ,  W L U S U  p r e s i d e n t ,  e x p l a i n s  t h e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  o f  h a v i n g  
T h u r s d a y  n i g h t s .  P I C  B Y  G E R M A I N E  R O U S S E A U  
b y  S u s a n  R o w e  
h a v e n ' t  y e t  m a d e  i t  u p  
T u r r e t  o n  a  T h u r s d a y  
t o  s e e  t h e  l i v e  b a n d s  p e r -
t h e r e ,  y o u  h a d  b e t t e r  
t o  d o  s o  s o o n .  C h a n c e s  a r e  
l i v e  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  b e  
t w o  w e e k s  a f t e r  
W e e k  b y  R a d i o  L a u r i e r  
D J ,  u n l e s s  a t t e n d a n c e  
M i k e  H a d l o w ,  t h e  
o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n ,  
t h a t  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
c o n s i d e r i n g  t h e  r e p l a c e -
o f  t h e  T h u r s d a y  b a n d s  a t  
i f  a t t e n d a n c e  d r o p p e d  a s  i t  
l a s t  t e r m  a f t e r  O k t o b e r f e s t .  
t h e  m o m e n t ,  t h e y  a r e  t r y i n g  
t h e  b a n d s  b o o k e d  f o r  
t e r m ,  s i n c e  i t  i s  e a s i e r  t o  
a  b a n d  o n  s h o r t  n o t i c e ,  
t o  g e t  o u t  o f  c o n t r a c t s  
m a d e  m o n t h s  i n  a d v a n c e .  
H a d l o w  c o u l d  n o t  e x p l a i n  t h e  
s u d d e n  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  b a n d s ,  
w h i c h  h a d  n e v e r  b e e n  s o  e v i d e n t  
a s  t h i s  y e a r .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  
n a t u r a l  p e a k  a n d  s l u m p  p e r i o d s  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  w h i c h  a r e  
u s u a l l y  a c c o u n t e d  f o r  w h e n  
b o o k i n g  b a n d s ,  t h e  s l u m p  a f t e r  
O k t o b e r f e s t  w a s  m o r e  m a r k e d  
a n d  n e v e r  p i c k e d  u p  a g a i n ,  a n d  i t  
h a s  b e e n  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  s a m e  
t h i n g  w i l l  h a p p e n  t h i s  t e r m .  
B e c a u s e  o f  t h i s  u n p r e c e d e n t e d  
d i s i n t e r e s t  i n  T h u r s d a y  p u b s ,  
t h e  B o a r d  f i n d s  i t s e l f  b e h i n d  t h e  
p r o j e c t e d  p r o f i t  f o r  t h e  f a l l  t e r m ,  
o f  a b o u t  $ 3 5 0 0 ,  b y  $ 1 0 - 1 1 , 0 0 0 ,  
g i v i n g  t h e m  a  d e f i c i t  o f  $ 7 - 8 0 0 0 .  
B y  p l a n n i n g  n o t  t o  h a v e  b a n d s  
t h i s  t e r m ,  t h e y  c a n  a d j u s t  a c -
c o r d i n g  t o  a t t e n d a n c e ,  b o o k i n g  
b a n d s  i f  t h e  s t u d e n t s  s h o w  i n -
t e r e s t ,  a n d  p l a n n i n g  s o m e t h i n g  
e l s e  f o r  T h u r s d a y  n i g h t s ,  o t h e r -
w i s e .  I n  o r d e r  t o  d e c r e a s e  t h e  
d e f i c i t ,  H a d l o w  s a i d ,  t h e y  m u s t  
e i t h e r  s t o p  g i v i n g  t h e  s e r v i c e ,  o r  
c h a r g e  m o r e  f o r  i t .  T i c k e t s  f o r  
p u b  c o s t  u p  t o  $ 5 . 0 0 ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  p r i c e  o f  t h e  b a n d .  W i t h  
n a m e  b a n d s ,  l i k e  G a r f i e l d ,  w h i c h  
c o s t  o v e r  $ 1 , 0 0 0 ,  t h e  B o a r d  m u s t  
a p p r o v e  t h e m ,  a n d  s e t  t h e  c o s t  o f  
t h e  t i c k e t s .  E v e n  i f  t h e  p u b  i s  
f i l l e d  t o  c a p a c i t y ,  .  t h e y  l o s e  
m o n e y  b e c a u s e  o f  t h e  l o w  p r i c e  o f  
t h e  t i c k e t s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
c o s t  o f  t h e  b a n d .  G a r f i e l d ,  w h i c h  
c o s t  $ 1 , 5 0 0 ,  s o l d  2 5 0  t i c k e t s  a t  
$ 4 . 0 0  f o r  W L U  s t u d e n t s ,  a n d  
$ 5 . 0 0  f o r  n o n - W L U  s t u d e n t s .  
A l t h o u g h  i t  w a s  a  g r e a t  b a n d  
a n d  a  g o o d  t u r n - o u t  w a s  e x -
p e c t e d ,  G a r f i e l d  w a s  b o o k e d  i n  
t h e  m i d d l e  o f  m i d - t e r m s ,  t h u s  
t h e  p o o r  a t t e n d e n c e .  O n e  a d -
d i t i o n a l '  p r o b l e m ,  u n i q u e  t o  
W L  U ,  i s  t h e  b o o k i n g  o f  b a n d s  f o r  
o n e  n i g h t  o n l y .  E v e n  b o o k e d  
b a n d s  c a n c e l  a t  t h e  l a s t  m i n u t e  i f  
t h e y  a r e  o f f e r e d  a  t w o  o r  t h r e e  
n i g h t  b o o k i n g  e l s e w h e r e .  
B a n d s  a r e  t h e  m a i n  c o s t :  t h e  
r e s t  o f  t h e  e x p e n s e s  a r e  c o v e r e d  
t h r o u g h  b a r  r e v e n u e .  A l t h o u g h  
w e e k l y  a t t e n d a n c e  h a s  s l o w e d  
s l i g h t l y ,  a t t e n d a n c e  h a s  r i s e n  f o r  
F r i d a y  n i g h t  p u b s ,  r e s u l t i n g  i n  
t h e  e x t e n t i o n  o f  h o u r s  u n t i l  o n e  
a . m .  S a t u r d a y  n i g h t  d i s c o ,  w h i c h  
w a s  b e g u n  l a s t  y e a r  a f t e r  a n  a t -
t e m p t  a t  f o l k  m u s i c ,  i s  a l s o " i n -
c r e a s i n g  i n  p o p u l a r i t y ,  s u g -
g e s t i n g  t h a t  d i s c o  i 5  w h a t  t h e  
p e o p l e  w a n t .  H o w e v e r ,  w h e t h e r  
.  d i s c o  t h r e e  n i g h t s  i n  a  r o w  w o u l d  
b e  a s  p o p u l a r ,  i s  d e b a t a b l e .  
B r u c e  C u n n i n g h a m ,  l a s t  y e a r ' s  
L o u n g e  P o l i c y  C h a i r m a n ,  t h i n k s  
t h a t  t h e  b a n d s  s h o u l d  s t a y ,  
b e c a u s e  s t u d e n t s  w i l l  b e c o m e  
b o r e d  w i t h  t h r e e  s t r a i g h t  n i g h t s  
o f  d i s c o ,  a n d  w i l l  l o o k  o f f - c a m p u s  
f o r  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  v a r i e t y  
t h a t  l i v e  e n t e r t a i n m e n t  o n  T h u r -
s d a y s  p r o v i d e s  s h o u l d  k e e p  t h e  
s t u d e n t s  o n - c a m p u s .  H e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i v e  e n -
t e r t a i n m e n t  i s  a  s e r v i c e  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  n o t  r u n  s i m p l y  f o r  
p r o f i t ,  a l t h o u g h  t h e y  m u s t  c o n -
s i d e r  t h e  c o s t  a s  w e l l .  C u n n i n g -
u i t i o n  t o  r i s e  n e x t  y e a r  
B a r r y R i e s  
r e c o m m e n d a t i o n  w i l l  b e  
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
t o  r a i s e  t u i t i o n  f e e s  
5 %  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  T h i s  w o u l d  
a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  $ 3 5  i n  
t u i t i o n  f e e s  p a i d  b y  t h e  
-~.~ a r t s  s t u d e n t ,  f r o m  t h e  
$ 7 2 0  t o  $ 7 5 5 .  T h e  
o f  t h e  i n c r e a s e  m i g h t  
f a c u 1 t y  t o  f a c u l t y ,  a c -
W L U  P r e s i d e n t  D r .  
,  b u t  i t  w o u l d  s t i l l  
t h e 5 % m a r k .  
h i k e  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
G o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  
i n c r e a s e  U n i v e r s i t y  f u n -
5 %  t h i s  y e a r ,  w h i c h  i s  
t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  
i l ,  t h e r e f o r e ,  a n  a c t u a l  c u t .  
3 ) .  
a t  W L U  t h a t  w i l l  
.  .  --~ b y  t h e  c u t b a c k  a r e  
f  2 1  & ; : . . . ,  a n d  s t i p e n d s  f o r  p a r t -
L i b r a r y  a c q u i s i t i o n s ,  
t o  D r .  T a y l o r ,  w i l l  b e  
t o  t h e  l e v e l s  o f  4  o r  5  
a g o ,  w h e n  W L  U  w a s  a  
u n i v e r s i t y .  D r .  T a y l o r  
s i n c e  1 9 7 3 ,  W L U ' s  r a t e  
I I C i q l l i s i t i o n s  h a s  b e e n  a b o v e  
J I O V i n c i a l  a v e r a g e ,  a n d  t h e  
r e d u c t i o n  w i l l  ! > r i n g  u s  b a c k  t o  
a r o u n d  t h e  a v e r a g e .  
P a r t - t i m e  s t i p e n d s  ( e x t r a  
m o n e y  f o r  t h e  l e c t u r e r s  w h o  t a k e  
o n  e x t r a  w o r k )  m a y  a l s o  b e  
r e d u c e d ,  s a i d  T a y l o r .  T h i s  m a y  
p o s s i b l y  r e s u l t  i n  s o m e  r e d u c -
t i o n s  i n  c o u r s e s  o f f e r e d ,  b u t  t h i s  
i s  n o t  y e t  c e r t a i n .  
N o  s t a f f  o r  f a c u l t y  l a y o f f s  a r e  
p l a n n e d ,  s a i d  D r .  T a y l o r ,  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  a t t r i t i o n .  
C o m m e n t i n g  o n  t h e  5 %  i n -
c r e a s e  i n  f u n d i n g  g i v e n  b y  t h e  
p r o v i n c e  i n  g e n e r a l ,  D r .  T a y l o r  
s a i d ,  " I t ' s  n o t  a s  m u c h  a s  w e  
c o u l d  u s e ,  b u t  f o r  1 9 7 9 / 8 0  w e  w i l l  
h o l d  o u t  o w n  v e r y  w e l l . "  
O F S  c o n f e r e n c e  
W L U S U  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  w i l l  b e  c o - h o s t i n g  t h e  
W i n t e r  C o n f e r e n c e  o f  t h e  O n -
t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
( O F S )  f r o m  F r i d a y ,  J a n u a r y  2 6  
t o  S u n d a y ,  J a n u a r y  2 8 .  
T h e  o p e n i n g  p l e n a r y  w i l l  b e  
h e l d  i n  t h e  M e z z a n i n e  o n  t h e  
F r i d a y  a f t e r n o o n .  W o r k s h o p s  
w i l l  c o m m e n c e  t h e  s a m e  a f -
t e r n o o n  a n d  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  
S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  L a u r i e r .  
S u n d a y  w o r k s h o p s  a n d  t h e  
c l o s i n g  p l e n a r y  w i l l  b e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
T h e  m a i n  t o p i c s  o f  c o n c e r n  w i l l  
i n c l u d e  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  n e w  
C h a i r p e r s o n  a n d  s t r a t e g y  f o r  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 7 9  i n  r e g a r d  t o  
t u i t i o n  a n d  f u n d i n g  a n n o u n c e -
m e n t s .  W o r k s h o p s  a r e  e x p e c t e d  
t o  i n c l u d e  F a c u l t y  a n d  T e n u r e ,  
N o r t h e r n  A f f a i r s ,  E n r o l l m e n t ,  
W o m e n ' s  I s s u e s ,  S e r v i c e s ,  
C o l l e g e s ,  F u n d i n g ,  H o u s i n g ,  a n d  
S t r a t e g y  a n d  t h e  P o s t - S e c o n -
d a r y  E d u c a t i o n a l  S e c t o r .  M o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t i m e s  
a n d  l o c a t i o n s  o f  t h e  w o r k s h o p s  
w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  l a t e r .  
S i n c e  t h e  O F S  r e f e r e n d u m  i s  t o  
b e  h e l d  a t  W L  U  o n  F e b r u a r y  8 t h ,  
t h e  a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e  w i l l  b e  o f  t h e  u t m o s t  
i m p o r t a n c e .  
h a m  c o n s i d e r s  t h e  s l u m p s  t h a t  
h a v e  o c c u r e d  t o  b e  c o m m o n  a n d  
s i m i l a r  t o  o t h e r  y e a r s ,  a n d  t h a t  
b a d  p l a n n i n g  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e  
d e f i c i t .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  n e d  
f o r  m o r e  p u b l i c i t y .  w h i c h  i s  u n -
d e r  M a r k e t i n g  S e r v i c e s  j u r i s -
d i c t i o n ,  s i n c e  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  
s i g n s  u p  a d v e r t i s i n g  t h e  c o m i n g  
b a n d s .  H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  J o h n  
S p a d o n i ,  t h e  p r e s e n t  L o u n g e  
P o l i c y  C h a i r m a n ,  h a d  f a i l e d  t o  
p a s s  o n  t h e  s y s t e m  a s  s e t  u p  b y  
W a r r e n  H o w a r d ,  a n d  t h u s  
L o u n g e  P o l i c y  f a i l s  t o  d o  i t s  j o b  
o f  a c t i v e l y  p r e s e n t i n g  
s u g g e s t i o n s  t o  t h e  B o a r d  r e g a r -
d i n g  t h e  T u r r e t .  C u n n i n g h a m  
a g r e e d  w i t h  D o u g  R o b i n s o n ,  w h o  
i s  i n  c h a r g e  o f  o r g a n i z i n g  t h e  
b a n d s ,  t h a t  a d d i t i o n a l  
p r o m o t i o n ,  i n c l u d i n g  p o s s i b l y  
s e l l i n g  t h e  t i c k e t s  f o r  T h u r s d a y  
p u b s  i n  t h e  C o n c o u r s e ,  i n s t e a d  o f  
o n l y  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g ,  w o u l d  p e r h a p s  h e l p  t o  
b o o s t  a t t e n d a n c e .  H o w e v e r ,  t h e y  
a c k n o w l e d g e  t h e  p r o b l e m s  i n -
v o l v e d  i n  s t a f f i n g  a d d i t i o n a l  
s e l l i n g  o f  t h e  t i c k e t s .  
H a d l o w  a g r e e d  t h a t  p u b l i c i t y  
c o u l d  b e  a  p r o b l e m ,  b u t  f e l t  t h a t  
i f  s t u d e n t  w a n t  t h e  t i c k e t s ,  t h e y  
w i l l  g o  t o  t h e  S . U . B . ,  s o  t h a t  
s e l l i n g  t h e m  i n  t h e  C o n c o u r s e  
w o u l d  n o t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e .  H e  a l s o  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  B o a r d  h a s  a c c e p t e d  L o u n g e  
P o l i c y ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  e x t e n d e d  
p u b  h o u r s  o n  F r i d a y .  
S p a d o n i  s a i d  t h a t  h i s  c o m -
m i t t e e  h a s  n o t  y e t  b e e n  a p -
p r o a c h e d  c o n c e r n i n g  t h e  c a n -
c e l l a t i o n  o f  T h u r s d a y  b a n d s .  
H a d l o w  p l a n s  t o  w a t c h  t h e  a t -
t e n d a n c e  t h i s  t e r m  a t  T h u r s d a y  
p u b s .  c a n c e l l i n g  t h e m  f o r  t h e  
r e s t  o f  t h e  t e r m  i f  t h e r e  i s  a  s h a r p  
d e c r e a s e  a f t e r  R e a d i n g  W e e k .  
T h e  B o a r d  w i l l  p r o b a b l y  t e s t  
s t u d e n t  r e a c t i o n  t o  n o  e n -
t e r t a i n m e n t  o n  T h u r s d a y s ,  a n d  
t o  d i s c o ,  j u d g i n g  b y  a t t e n d a n c e  
w h e t h e r  i t  i s  w o r t h  i t  o r  n o t .  I f  
d e m a n d  a r i s e s  f o r  l i v e  e n t e r t a i n -
m e n t ,  b a n d s  c a n  b e e  b o o k e d ,  
p o s s i b l y  f o r  a l t e r n a t i n g  w e e k s  i n  
o r d e r  t o  d e c r e a s e  t h e  l o s s e s .  
S i n c e  t h e  c o s t  o f  b e e r  a n d  
l i q u o r  h a s  n o t  r i s e n  f o r  a  c o u p l e  
o f  y e a r s ,  H a d l o w  a n t i c i p a t e s  a n  
i n c r e a s e ,  p o s s i b l y  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  M a y ,  t o  c o v e r  o t h e r  
c o s t s .  
R u l e s  t o  s m o k e  b y  
~~of 
v '  
~· 
r < 4 w  
M a n y  s t u d e n t s  s e e m  t o  b e  i g n o r i n g  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  T o r q u e  R o o m  i n t o  
s m o k i n g  a n d  n o n - s m o k i n g  a r e a s .  P I C  B Y  D A V E  C R E E K  
b y  D a v e  C r e e k  A c c o r d i n g  t o  a  s t u d e n t  m e m -
O n  M o n d a y ,  e a r l y  m o r n i n g  b e r  o f  t h e  F o o d  S e r v i c e s  C o m -
u s e r s  o f  t h e  T o r q u e  R o o m  w e r e  m i t t e e ,  t h e  s i g n s  w e r e  p u t  u p  i n  
c o n f r o n t e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  r e s p o n s e  t o  a  r e c e n t  s u r v e y  c o m ·  
t h o s e  ' n o  s m o k i n g '  s i g n s  w h i c h  p l e t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e ,  i n  
a r e  i s s u e d  b y  t h e  C i t y  o f  w h i c h  7 4 %  o f  t h o s e  s t u d e n t s  s u r -
W a t e r l o o .  T h e y  w e r e  p l a c e d  o n  v e y e d  f a v o u r e d  t h e  s e g r e g a t i o n  
s i x  t a b l e s  n e a r  t h e  d i s h  r o o m  i n  o f  t h e  c a f e t e r i a  a n d  t h e  D i n i n g  
t h e  c a f e t e r i a .  H a l l  i n t o  s m o k i n g  a n d  n o n -
A c c o r d i n g  t o  T o r q u e  R o o m  s m o k i n g  s e c t i o n s .  T h e  s m o k i n g  
s t a f f ,  t h e  s i g n s  w e r e  p l a c e d  t h e r e  s e c t i o n  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  i s  
b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  F o o d  S e r - s u p p o s e d  t o  b e  a l o n g  t h e  w i n -
v i c e s  C o m m i t t e e .  S i n c e  t h e  F o o d  d o w s ,  a n d  t h e  s m o k i n g  s e c t i o n  i n  
S e r v i c e s  C o m m i t t e e  i s  a  p a r t  o f  t h e  D i n i n g  H a l l  i s  u n d e r  t h e  
t h e  C o m m i s s i o n  o f  U  D i v e r s i t y  b a l c o n y ,  a n d  o n e  r o w  o v e r .  
A f f a i r s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r ,  D a v e  A  m e m b e r  o f  t h e  F o o d  S e r ·  
C r a p p e r  w a s  a p p r o a c h e d  c o n - v i c e s  C o m m i t t e e  t o l d  t h e  C O R D ,  
c e m i n g  t h e  m a t t e r .  T h e  C o m - " W e ' r e  n o t  t a k i n g  a n y  r i g h t s  
m i s s i o n e r  w a s  u n a b l e  t o  a n s w e r  a w a y ,  w e ' r e  j u s t  t e l l i n g  s t u d e n t s  
a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s i g n s ,  t o  s m o k e  i n  c e r t a i n  a r e a s . "  
b u t ,  a f t e r  s o m e  t e l e p h o n e  c a l l s ,  A t  t h r e e  o ' c l o c k  o n  M o n d a y  a f ·  
h e  i n f o r m e d  t h e  C O R D  t h a t  t h e  t e r n o o n ,  o n l y  o n e  s i g n  r e m a i n e d  
s i g n s  w e r e  p l a c e d  t h e r e  f o r  a  t r i a l  i n  t h e  T o r q u e  R o o m .  O n  T u e s d a y  
p e r i o d  t o  s e e  h o w  l o n g  t h a t  t h e y  m o r n i n g ,  a l l  o f  t h e  s i g n s  h a d  
w o u l d  l a s t .  b e e n  r e m o v e d  b y  s t u d e n t s .  
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Business professor appointed Dean of grad studies 
Dr. Andrew Berczi was appointed Dean of Graduate Studies and the Direc· 
tor of Research on January 9th. PIC BY GERMAINE ROUSSEAU 
b) Beatrice McMillan 
He's in the Who's Who of Can· 
ada, America, and the World, 
and he 's been recently appointed 
the Dean of Graduate Studies 
and Director of Research at 
Laurier. Dr. Andrew Berczi, a 
specialist in the management 
science field, has also written 
thirty articles and seven books. 
Berczi became a member of 
WLU's faculty in July 1978, and 
he is presently teaching statis-
tics, decision theory and com-
puter. Last year he was a visit-
ing professor at t he University 
of Chicago. For five years, he 
was t he Dean of t he Faculty of, 
Commerce and Administration 
at Concordia University in Mon-
treal. This is the biggest 
business school in Canada 
boasting 8000 business under-
graduates and 800 business 
graduate students. He also 
taught at the University of Tech-
nical Science at Budapest, at 
McGill, ·and at Sir Williams 
University in Quebec. 
Dance·a·thon raises $2000 
Approximately $2,000 was Terry Finucan and Henrike 
made for the Kitchener-Waterloo Hueniken; Julie McGillis and 
Services for the Physically John Robinson; Mary Bennett 
Disabled at the Dance-a-thon and AI Watts ; Murray Keith and 
held this past weekend. The ac- Wanda Linner; Marcel Tutt and 
tual amount will not be known Peg Tittle; Erin Reger and Tom 
until all the pledges are collected. Brown; Bob Howald and Judy 
Twenty-one couples started 
dancing at 7:00 p .m. Saturday 
and twelve completed the event 
twenty hours later. The first 
couple dropped out after seven 
hours. The official list of partie-
and hours danced is as 
Prendergast; Ian McKelvie and 
Peggy Malcolm; Sandra Reich 
and Kevin Day; Ian Robinson 
and Judy Gorman; Doug Wilson 
and Janet Bibby; Mike Dibiase 
and Barb Cassanova-all these 
participants went the full 20 
hours. 
Laurie Lauckner and Mike 
Whitwell lasted fifteen hours, as 
did Cindy Tatters and Blake 
Mavin. Berend Koopmans and 
Elaine Erickson bowed out after 
eleven hours. Ten hours seemed 
long enough for Judy Guss and 
Ken Patterson, Rita Huschka 
and Mark Sprague, Sharon 
Moriarty and Scott Lund, Becky 
Cockerill and Dave Fowler. Sue 
Escaf and Chris Lamare put in 
their eight hour shift, and Mary 
Sykes and Dave Bland left after 
seven hours, still a long time to 
be on your feet. 
Berczi left Qm•bec because he 
didn't want his children to grow 
up in an atmosphere of social 
revolution. He said he applied at 
WLU been use he agreed with the 
philosophy, objectives and goals 
of the businpss school 
is similar to Sir George 
Berczi feels at home here 
believes hP can contribu 
to the university. 
Downtown Kitchener, 30 King St. W., 579-1750 
Open Daily 9 a.m. to 5:30 Thurs. and Fri. to I IIA 
WLUSU ANNUAL MEETING (ELECTION 
5 
Positions Open 
PRESIDENT VICE-PRESIDENT 
Business 
Directors 
8 Arts 
Directors 
1 Music 
Director 
1 Graduate 
Director 
Nominations open Tuesday, January 23, 1979 
& close Tuesday, January 30, 1979 4 p.m. sharp 
All candidates meeting Thursday, February 1, 1979 
4 P.M.-WLUSU BOARDROOM 
Date of Election- Feb 8,1979 
Forms Available in WLUSU Head Offic 
~- • • • •  . , . _ , 1 1 , 1 1 7 1  
T h e  C o r d  W H k l y  
P a g e 3  
O p e r a t i n g  g r a n t s  ~~Another n a i l  i n  t h e  c o f f i n "  
f  
•  S t a t e m e n t  b y  M i r i a m  E d e l s o n ,  c h a s e s  w i l l  h a v e  t o  b e  c u t  s h a r - o f  a  t u i t i o n  f e e  i n c r e a s e  i n  t h e  
U p  
l y e  
P e r  
C e n t  
C h a i r p e r s o n o f t h e 1 6 0 , 0 0 0 m e m - p l y ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  r i s i n g  n e a r  f u t u r e  i s  n o t  f o u n d e d  i n  
b e r  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  b o o k  p r i c e s  a n d  a  s h r i n k i n g  f a c t ' .  H e  a l s o  p r o m i s e d  t h e m  
S t u d e n t s  ( O F S ) :  C a n a d i a n  D o l l a r .  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n f o r m e d  o f  
T O R O N T O  ( P r e s s  R e l e a s e ) -
O p e r a t i n g  g r a n t s  f o r  p o s t - s e c o n -
d a r y  i n s t i t u t i o n s  w i l l  i n c r e a s e  b y  
h  p e r  c e n t ,  t h e  H o n o u r a b l e  
B e t t e  S t e p h e n s o n ,  M . D . ,  M i n i s -
t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  
I I I D O U D C e d J a n u a r y  5 .  
' f t a e  1 9 7 9 - 8 0  o p e r a t i n g  g r a n t s  
l a r  O n t a r i o ' a  2 2  c o l l e g e s  o f  a p -
a r t s  a n d  t e c h n o l o g y ,  1 5  
. .  N a i t i e s ,  R y e r s o n  P o l y t e c h -
I n a t i t u t e  a n d  t h e  O n t a r i o  
o f  A r t  w i l l  t o t a l  $ 1 , 0 6 8  
a n  i n c r e a s e  o f $ 5 1  m i l l i o n  
g r a n t a .  
w i l l  r e c e i v e  $ 2 8 5 . 8  
a n  i n c r e a s e  o f  $ 1 4 . 1  
5 . 2  p e r  c e n t  o v e r  1 9 7 8 -
n i t i e a ,  R y e r s o n ,  a n d  
w i l l  r e c e i v e  $ 7 8 2 . 4  m i l l i o n ,  
l a c r e u e  o f  $ 3 6 . 9  m i l l i o n  o r  
c e n t .  T h e  d i v i s i o n  o f  
p r a t i n g  g r a n t s  b e t w e e n  t h e  
i d w n i t y  a n d  c o l l e g e  s y s t e m s  
a  a h i f t  i n  f u l l - t i m e  e n r o l l -
p a t t e r n a .  
f o r m u l a  f e e a  u s e d  i n  t h e  
o f  t h e  u n i v e r s i t i e s '  
g r a n t s  w i l l  b e  i n -
f i v e  p e r  c e n t .  U n i v e r -
m a y ,  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n ,  
o n  t h i a  i n c r e a s e  t o  t h e  
A n n u a l  t u i t i o n  f e e s  f o r  
a r t s  a t u d e n t s ,  f o r  e x a m -
r i s e  t o  $ 7 2 0  f r o m  $ 6 8 5 .  
I a  l d d i t i o n ,  f e e s  a t  t h e  c o l l e g e s  
- - b e  i n c r e a a e d  b y  $ 1 0  p e r  t e r m .  
F e e s  f o r  a  t y p i c a l  t w o - t e r m  
c o l l e g e  a c a d e m i c  y e a r  w i l l  a l s o  
r i s e  t o  $ 3 4 5  f r o m  $ 3 2 5 .  
T h e  i n c r e a s e  o f  f i v e  p e r  c e n t  i n  
t h e  f o r m u l a  f e e s  i s  a n  i n t e r i m  
s t e p ,  p e n d i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  f o r  t h e  M i n i s t r y  
b y  P . S .  R o s s  a n d  P a r t n e r s  o f  
t u i t i o n  f e e s  i n  t h e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  .  
D u r i n g  t h e  t w e l v e  y e a r s  s i n c e  
1 9 6 7 ,  u n i v e r s i t y  t u i t i o n  f e e s  
h a v e  g e n e r a l l y  i n c r e a s e d  a t  a  
r a t e  f a r  l e s s  t h a n  t h e  r a t e  o f  i n -
f l a t i o n ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  C o n -
s u m e r  P r i c e  I n d e x .  I f  t h e  C P I  
h a d  b e e n  a p p l i e d  e v e r y  y e a r  t o  
t h e  1 9 6 7 - 6 8  g e n e r a l  a r t s  f e e  o f  
$ 4 7 5 ,  t h a t  f e e  w o u l d  n o w  b e  
$ 1 , 0 4 6 .  I n c l u d i n g  t h e  p r o p o s e d  
i n c r e a s e  f o r  n e x t  y e a r ,  t u i t i o n  
f e e s  w i l l  m e e t  o n l y  1 3 Y : z  p e r  c e n t  
o f  u n i v e r s i t i e s '  o p e r a t i n g  c o s t s .  
T h e  O n t a r i o  S t u d e n t  A s s i s t a n -
c e  P r o g r a m ,  w h i c h  p r o v i d e s  
g r a n t s  a n d  s u b s i d i z e d  l o a n s  t o  
n e e d y  s t u d e n t s ,  w i l l  b e  a d j u s t e d  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e  f e e  i n c r e a s e .  
T h e  M i n i s t e r  h a s  a s k e d  t h e  O n -
t a r i o  C o u n c i l  o n  U n i v e r s i t y  A f -
f a i r s  f o r  a d v i c e  c o n c e r n i n g  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  $ 7 7 5 . 9  m i l l i o n  t o  
p r o v i n c i a l l y  a s s i s t e d  u n i v e r -
s i t i e s ,  R y e r s o n  a n d  O C A .  T h e  
M i n i s t r y  w i l l  d i s t r i b u t e  t h e  
r e m a i n i n g  $ 6 . 5  m i l l i o n  i n  
" T h e  O n t a r i o  G o v e r n m e n t ' s  U n i v e r s i t y  r e s e a r c h  a c t i v i t y  a n y  f o r t h c o m i n g  i n c r e a s e - a  
d e c i s i o n  t o  s h o r t - c h a n g e  c o l l e g e s  w i l l  b e  s e v e r e l y  h a m p e r e d  a t  a  p r o m i s e  b r o k e n .  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  r a i s e  t i m e  w h e n  e v e r y o n e  a g r e e s  t h a t  
t u i t i o n  f e e s  i n t e n s i f i e s  t h e i r  a p - r e s e a r c h  h a s  t o  b e  s t i m u l a t e d  t o  
p a r e n t  p o l i c y  o f  u n d e r - e d u c a t i o n  a l l o w  o u r  e c o n o m y  t o  k e e p  p a c e .  
f o r  O n t a r i o .  P o s t - s e c o n d a r y  T h e  S c i e n t i f i c  E x p e n d i t u r e s  
s c h o o l s  a r e  a l r e a d y  o p e r a t i n g  u n - P r i c e  I n d e x ,  u s e d  t o  m e a s u r e  
d e r  s e v e r e  b u d g e t  r e s t r a i n t s .  I n - b a s i c  r e s e a r c h  c o s t s ,  i s  i n -
c r e a s i n g  t h e i r  g r a n t s  b y  o n l y  c r e a s i n g  b y  1 0 %  a  y e a r - h o w  
a b o u t  5 %  d r i v e s  y e t  a n o t h e r  n a i l  w i l l  u n i v e r s i t i e s  c o n t e n d  w i t h  
i n t o  t h e  c o f f i n  o f  q u a l i t y  t h a t ?  
e d u c a t i o n .  T h i s  t u i t i o n  i n c r e a s e  ( 5 %  f o r  
T h e  M i n i s t e r  i s  g i v i n g  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  5 .  7 %  f o r  
u n i v e r s i t i e s  $ 1 3  m i l l i o n  l e s s  t h a n  c o l l e g e  s t u d e n t s )  w o u l d  h a v e  a  
h e r  o w n  a d v i s o r y  b o d y ,  t h e  O n - d e t r i m e n t a l  e f f e c t  e v e n  i f  s u m -
t a r i o  C o u n c i l  o f  U n i v e r s i t y  A f - m e r  j o b s  w e r e  p l e n t i f u l  a n d  
f a i r s  ( O C U A )  s t a t e d  w a s  s t u d e n t  a s s i s t a n c e  w a s  f u n c -
n e c e s s a r y  e v e n  i n  ' a n  e x e r c i s e  o f  t i o n i n g  p r o p e r l y .  W i t h  s t u d e n t  
m o d e r a t i o n ' .  T h i s  s e v e r e  u n d e r  s u m m e r  u n e m p l o y m e n t  e x p e c t e d  
f u n d i n g  w i l l  c a u s e  c u t b a c k s  o f  t o  b e  1 7 %  n e x t  y e a r ,  w o m e n  a n d  
u n p r e c e d e n t e d  m a g n i t u d e .  A c - t h o s e  f r o m  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s  
c o r d i n g  t o  a  s p e c i a l  r e p o r t  i s s u e d  w i l l  f i n d  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
b y  t h e  O C U A  l a s t  S e p t e m b e r ,  t o  a f f o r d  s c h o o l  n e x t  y e a r .  
t h e s e  f u n d i n g  l e v e l s  w o u l d  r e s u l t  I n  O c t o b e r ,  c o m m u n i t y  c o l l e g e  
i n  t h e  d r o p p i n g  o f  o v e r  3 8 0  s t u d e n t  l e a d e r s  h a d  b e e n  a s s u r e d  
f a c u l t y  p o s i t i o n s .  T h a t  w i l l  n o t  b y  N o r m a n  W i l l i a m s ,  C h a i r m a n  
o n l y  m e a n  f e w e r  t e a c h e r s ,  b u t  n o  o f  t h e  M i n i s t e r ' s  C o u n c i l  o f  
n e w  b l o o d  a t  a l l .  L i b r a r y  p u r - R e g e n t s ,  t h a t  ' a n y  p r e s u m p t i o n  
T h e  o b v i o u s  l a c k  o f  c o n -
s u l t a t i o n  w i t h  t h e  p l a n n i n g  
b o d i e s ,  O C U A  a n d  t h e  C o u n c i l  o f  
R e g e n t s ,  h a s  b e e n  m a t c h e d  b y  a  
l a c k  o f  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
p u b l i c .  T h i s  f u r t h e r  d e m o n -
s t r a t e s  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  i s  
t h r o w i n g  e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  
t o  t h e  w i n d s .  
T h e  u n d e r - f u n d i n g  o f  c o m -
m u n i t y  c o l l e g e s  b e l i e s  t h e  
M i n i s t e r ' s  o w n  w o r d s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h a t  j o b -
r e l a t e d  s e c t o r .  T h e y  a r e  s i m p l y  
n o t  b e i n g  g i v e n  e n o u g h  m o n e y  
t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  m a j o r  r o l e  
t h e y  a r e  b e i n g  e x p e c t e d  t o  p l a y .  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  s i t u a t i o n  
h a s  b e c o m e  b l e a k e r  f o r  c o l l e g e s ,  
b l e a k e r  f o r  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  
b l e a k e s t  f o r  s t u d e n t s .  T h i s  a n -
n o u n c e m e n t  f r o m  t h e  M i n i s t r y  
r e a d s  l i k e  a n  i n v i t a t i o n  t o  a  
w a k e .  
S c r u t i n y  o f  r e p o r t  d e m a n d e d  
p o s e d  t o  t h e  M i n i s t e r  a r e :  
o p e r a t i n g  f u n d s .  
(  O F S )  I n  t h e  w a k e  o f  t h e  P r o -
v i n c i a l  G o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  
u n d e r f u n d  p o s t - s e c o n d a r y  
s c h o o l s  a n d  r a i s e  t u i t i o n  f e e s ,  t h e  
e x e c u t i v e  o f  t h e  O n t a r i o  
. . , .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ ,  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( O F S )  
- D o e s  t h e  M i n i s t e r  i n t e n d  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  C o u n c i l  o f  
O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s  ( C O U )  o n  
h o w  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  i m -
p l e m e n t  t h e  c u t b a c k s  m a d e  
n e c e s s a r y  b y  h e r  s h o r t - f u n d i n g  
d e c i s i o n ?  
- W h a t  e v i d e n c e  i s  t h e r e  t h a t  
t h i s  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  w i l l  n o t  
f u r t h e r  b l u n t  a c c e s s  t o  p o s t -
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  f o r  l o w -
i n c o m e  f a m i l i e s ?  F o r  t h a t  m a t t e r  
w h a t  s t u d i e s  h a v e  b e e n  u n -
d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  
o t h e r  G o v e r n m e n t  d e c i s i o n s  
( s t u d e n t  a i d  c h a n g e s ,  e t c . )  h a v e  
h a d  o n  a c c e s s ?  
U F  A  o n  u n i v e r s i t y  
•  
, n g  
1 7 8 2 . 4  m i l l i o n  i n  g o v e r n -
p u t a ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
P a p e r ' a  p r o j e c t e d  $ 1 3 5 . 6  
i n  s t u d e n t  f e e a ,  a n d  $ 5 7 . 8  
i n  o t h e r  r e v e n u e a ,  m e a n s  
f a c e a  a  c a a h  s h o r t f a l l  
r  I J I I I ' O Z i m a t e l y  $ 3 2  m i l l i i o n  i n  
I t  a c a d e m i c  y e a r  a l o n e .  
p r o f e u o r s  o f  O n t a r i o  f u l l y  
i n  a  t i m e  o f  s e v e r e  
r e e t r a i n t  t h a t  a l l  i n -
d e p e n d e n t  o n  g o v e r n -
f i n a n c i n g  m u a t  f a c e  s o m e  
a d j u a t m e n t s .  W e  d o  n o t  
f a D d i n g  f a v o u r i t i s m  f o r  o u r -
B u t  i n  t h e  p a a t  d e c a d e  
h a v e  b e e n  t o l d  b y  
l l n U D I D t s ,  b u s i n e s s  
l a b o u r  
p r o f e s s i o n s  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  o b s e r v e r s  
m u s t  e l e v a t e  i t s  
. . - . . u p  a n d  r e s e a r c h  t o  t h e  
n a t i o n s  i f  w e  a r e  
.  - - . . . . . - a u c c e s s f u l l y  i n  t h e  
h a v e  a  h e a l t h y  
s t r e n g t h  s o  v i t a l  t o  C a n a d a ,  a n d  
c a n n o t  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e s  t o  
t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  h a v e  c o m e  
t o  b e  e x p e c t e d .  "  
W e  b e l i e v e  t h a t  t i m e  h a s  
a r r i v e d  w h e n  t h e  c i t i z e n s  a r e  t h e  
l o s e r s .  T h e  O n t a r i o  G o v e r n -
m e n t ' s  a n n o u n c e m e n t  o f  f u n d i n g  
c o n f i r m s  a  f e a r  w e  h a v e  h a r -
b o u r e d  f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  
y e a r s - t h a t  e x c e l l e n c e  o f  t h e  
m i n d  a n d  i n n o v a t i o n  i n  r e s e a r c h  
h a v e  n o  p l a c e  i n  a  p r o v i n c e  o b -
s e s s e d  w i t h  s h o r t - t e r m  c r i s i s  
m a n a g e m e n t .  
T h e  $ 3  b i l l i o n  w o r t h  o f  f i x e d  i n -
v e s t m e n t  m a d e  b y  t h e  O n t a r i o  
t a x p a y e r s  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s  i n  
t h e i r  u n i v e r s i t y  s y s t e m  i s  b e i n g  
a b a n d o n e d  o n  t h e  p o l i t i c a l l y  
p r a g m a t i c  s h o a l  o f  f i s c a l  
r e s t r a i n t  a t  a n y  c o s t .  T h e  f i n a n -
c i n g  o f  O n t a r i o ' s  p r o f e s s i o n a l ,  
s c i e n t i f i c  a n d  c u l t u r a l  f u t u r e  
m u s t  n o t  b e  t u r n e d  o n  a n d  o f f  
w i t h  t h e  f i s c a l  t a p .  
D o  w e  p r o t e s t  t o o  m u c h ?  
• T h e  O n t a r i o  u n i v e r s i t y  s y s t e m  
h a s  b e e n  u n d e r  i n c r e a s i n g  f i n a n -
c i a l  s t r i n g e n c y  s i n c e  1 9 7 0 - 7 1 .  I n -
c r e a s e s  i n  g o v e r n m e n t  o p e r a t i n g  
g r a n t s  - t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  
r e v e n u e - h a v e  l a g g e d  b e h i n d  
t h e  c o m b i n e d  i n c r e a s e s  i n  i n -
f l a t i o n  a n d  e n r o l m e n t .  
• T h e  c o n s t r a i n t  o f  r e s e a r c h  f u n -
d s  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s  h a s  
d e p r i v e d  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  a n  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  
e q u i p m e n t  p u r c h a s e s .  
. O n t a r i o ' s  v i r t u a l  m o r a t o r i u m  
o n  c a p i t a l  f u n d i n g  s i n c e  1 9 7 2  h a s  
s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  t h e  a b i l i t y  o f  
u n i v e r s i t i e s  t o  m a i n t a i n  a n d  e f -
f e c t i v e l y  u t i l i z e  e : x i s i t n g  s p a c e  a s  
w e l l  a s  t o  r e p l e n i s h  f u r n i t u r e  a n d  
e q u i p m e n t .  
• T h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s  a n d  
p e r i o d i c a l s ,  w h i c h  h a s  f a c e d  a t  
t i m e s  a n  a n n u a l  i n f l a t i o n  r a t e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  3 0  p e r c e n t ,  h a s  
h a d  t o  b e  c u t  d r a s t i c a l l y .  A l o n g  
w i t h  t h e a e  b a s i c  t o o l s  o f  s c h o l a r -
s h i p  a n d  r e s e a r c h ,  t h e  p u r c h a s e  
o f  e s s e n t i a l  t e c h n i c a l  a n d  s c i e n -
t i f i c  e q u i p m e n t  h a s  a u f f e r e d .  
• T h e  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s o r &  a n d  
n o n - a c a d e m i c  s t a f f  h a v e  l a g g e d  
h a s  d e m a n d e d  t h e  r e l e a s e  o f  a  
r e p o r t  p r e p a r e d  f o r  t h e  M i n i s t r y  
o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  
( M C U )  b y  t h e  m a n a g e m e n t  c o n -
s u l t a n t  f i r m  o f  P . S .  R o s s  a n d  
A s s o c i a t e s .  T h e  t u i t i o n  i n c r e a s e  
a n n o u n c e d  l a s t  F r i d a y  w a s  
d e s c r i b e d  b y  t h e  M i n i s t r y  a s  " a n  
i n t e r i m  s t e p "  p e n d i n g ·  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e p o r t .  
O F S  C h a i r p e r s o n  M i r i a m  
E d e l s o n  s a i d :  " H o w  t h e  G o v e r n -
m e n t  d e a l s  w i t h  t h e  P . S .  R o s s  
r e p o r t  m a y  h a v e  e n o r m o u s  i m -
p l i c a t i o n s .  I t  c o u l d ,  f o r  e x a m p l e ,  
l e a d  t o  r e g u l a r  y e a r l y  t u i t i o n  i n -
c r e a s e s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s .  T h a t  c o u l d  p u t  
h i g h e r  e d u c a t i o n  o u t  o f  t h e  r e a c h  
o f  t h o s e  o f  m o d e r a t e  m e a n s .  W e  
i n s i s t  t h a t  s t u d e n t s ,  a n d  a l l  o f  
t h e  p e o p l e  o f  t h i s  p r o v i n c e ,  h a v e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h i s  
r e p o r t ' ' .  
T h e  r e q u e s t  f o r  p u b l i c  s c r u t i n y  
w a s  o n e  o f  t e n  q u e s t i o n a  p o s e d  t o  
C o l l e g e s  a n d  Universi~ies 
M i n i s t e r  B e t t e  S t e p h e n s o n .  T h e  
O F S  e x e c u t i v e  h a d  m e t  i n  T o r o n -
t o  t h i s  w e e k e n d .  
T h e  o t h e r  q u e s t i o n s  b e i n g  
f a r  b e h i n d  t h e  i n c r e a s e s  s e c u r e d  
b y  o t h e r  g r o u p s  i n  s o c i e t y  a s  
u n i v e r s i t i e s  h a v e  s t r u g g l e d  t o  
~lance t h e i r  b u d g e t s .  
I n  v i e w  o f  t h i s  b a c k g r o u n d ,  
t h e  u n i v e r s i t i e s  n o w  f a c e  a  s e r i e a  
o f  c a t a s t r o p h i c  c h o i c e s .  T h e s e  i n -
c l u d e :  
• F i r i n g  f a c u l t y  m e m b e r s .  A s  t h e  
a t t r i t i o n  r a t e  i n  t h e  e n t i r e  
s y s t e m  i s  o n l y  2 5 0  o r  s o  
p r o f e s s o r s  a  y e a r ,  i t  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  t o  f i r e  s i x  h u n d r e d  
p r o f e s s o r s  i n  t h i s  y e a r  a l o n e  i f  
t h e  p r o f e s s o r i a t  w e r e  t o  a b s o r b  
t h e  t o t a l  b r u n t .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  
i s  i n e v i t a b l e  t h a t  a s  m a n y  a s  5 0 0  
f a c u l t y  w i l l  h a v e  t o  b e  d i s m i s s e d  
e v e n  i f  t h e  c u t b a c k s  a r e  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
u n i v e r s i t y  b u d g e t  i t e m s .  
• B y  r e d u c i n g  f a c u l t y ,  b o t h  b a a i c  
a n d  a p p l i e d  r e a e a r c h  o p e r a t i o n s  
w i l l  s u f f e r  a  f u r t h e r  d e c l i n e .  T h e  
r e s u l t  w i l l  b e  a n  a c c e l e r a t i o n  o f  
r e s e a r c h  c o n t r a c t &  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  o t h e r  n a t i o n s  a a  
C a n a d a  a b a n d o n a  a n y  e f f o r t  t o  
m a i n t a i n  c r e d i b i l i t y  i n  R & D ,  
d e a p i t e  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t s  t o  
t h e  c o n t r a r y .  W e  c a n n o t  h a v e  
c r e d i b l e  R & D  i n  a  u n i v e r s i t y  
a y s t e m  u s i n g  s e c o n d - r a t e  e q u i p -
- O n  w h a t  b a s i s  d i d  t h e  M i n i s t e r  
m a k e  h e r  u n i v e r s i t y  f u n d i n g  
c a l c u l a t i o n ,  g i v e n  t h a t  s h e  
i g n o r e d  t h e  a d v i c e  o f  h e r  i m -
p a r t i a l  a d v i s o r y  b o d y ,  t h e  O n -
t a r i o  C o u n c i l  o f  U n i v e r s i t y  A f -
f a i r s ?  
1  
- I s  t h e  M i n i s t e r  w i l l i n g  t o  s e e  
t h e  l o s s  o f  4 0 0  o r  m o r e  f a c u l t y  
p o s i t i o n s  i n  t h e  p r o v i n c e ?  
- W h a t  a d v i c e  w i l l  t h e  M i n i s t e r  
o f f e r  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  a d -
m i n i s t r a t o r s  f a c e d  w i t h  c o n t r a c t  
n e g o t i a t i o n s  a n d  w a g e  d e m a n d s  
t h e y  w o n ' t  b e  a b l e  t o  m e e t ?  
- I s  t h e  M i n i s t e r  p r e p a r e d  t o  s e e  
l i b r a r i e s  u n d e r - s t o c k e d  a n d  u n -
d e r - s t a f f e d ?  I s  t h e  M i n i s t e r  
c o n c e r n e d  t h a t  R o b a r t s  L i b r a r y  
a t  U  o f  T  h a s  1 0 , 0 0 0  b o o k s  t h a t  
c a n ' t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  b e c a u s e  
o f  s t a f f  s h o r t a g e ?  
- H a s  t h e  M i n i s t e r  a n y  i d e a s  
a s  t o  h o w  u n i v e r s i t i e s  c a n  k e e p  
p a c e  w i t h  r i s i n g  r e s e a r c h  c o s t s ?  
D o e s  h e  n o t  s e e  t h e  b a s i c  r e s e a r -
c h  t h a t  i s  d o n e  a t  u n i v e r s i t i e s  a s  
c e n t r a l  t o  t h e  p r o v i n c e ' s  
e c o n o m i c  g r o w t h ?  
m e n t ,  o u t d a t e d  l i b r a r y  r e s o u r -
c e s ,  a n d  l a c k i n g  a n  a d e q u a t e  
p o o l  o f  s c i e n t i f i c  t a l e n t .  
• A l l o w i n g  a  d e c l i n e  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a s  m a n y  o f  
t h e  b e s t  t e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h -
e r s  l e a v e  t h e  s y s t e m  f o r  m o r e  
c e r t a i n  f u t u r e s  e l s e w h e r e .  
• A b a n d o n i n g  c e r t a i n  g r a d u a t e  
p r o g r a m s ,  m e a n i n g  O n t a r i o  w i l l  
n o t  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  
s p e c i a l i s t s  t h a t  b u s i n e s s  a n d  
g o v e r n m e n t s  h a v e  r e p e a t e d l y  
c l a i m e d  C a n a d a  n e e d s .  N o r  w i l l  
t h e  u n i v e r s i t i e s  b e  a b l e  t o  
g e n e r a t e  t h e  f r e s h  t e a c h i n g  a n d  
r e s e a r c h  t a l e n t s  n e e d e d  b y  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
. C o n s i d e r i n g  a  d i s m a n t l i n g  o f  
t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  c r e a t e d  i n  
f~ 
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- H a s  t h e  M i n i s t e r  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  t h e  r i s i n g  c o s t s  s t u d e n t s  
f a c e  b e c a u s e  o f  a d d i t o n a l  u n i v e r -
s i t y  a n d  c o l l e g e  " a n c i l l a r y "  f e e s  
( e g .  f o r  l a b o r a t o r y  u s e  a n d  
n e c e s s a r y  m a t e r i a l s )  w h i c h  
r e s u l t  f r o m  r e d u c e d  G o v e r n m e n t  
f u n d i n g ?  
- D o e s  t h e  M i n i s t e r  p l a n  t o  f i r e  
t h e  Chairm~ o f  t h e  c o m m u n i t y  
c o l l e g e  C o u n c i l  o f  R e g e n t s  o r  
m e r e l y  c o n t i n u e  t o  i g n o r e  h i m ?  
( T h e  C h a i r m a n  t o l d  c o l l e g e  
s t u d e n t  l e a d e r s  i n  O c t o b e r  t h a t  
t h e r e  w a s  n o t  l i k e l y  t o  b e  a  
t u i t i o n  i n c r e a s e  a n d  i f  t h e r e  w e r e  
h e  w o u l d  k n o w  a b o u t  i t .  H e  a l s o  
p r o m i s e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n -
f o r m e d  o f  a n y  f o r t h c o m i n g  i n -
c r e a s e - a  p r o m i s e  b r o k e n . )  
O F S  h a s  s c h e d u l e d  a  c o n -
f e r e n c e  f o r  J a n .  2 6 - 2 8  a t  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i n  W a t e r l o o  
t o  d i s c u s s  f u n d i n g  a n d  t u i t i o n  
s t r a t e g y  a n d  o t h e r  t o p i c s .  
t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  b y  t h e  
p r e s e n t  P r e m i e r  o f  O n t a r i o .  T h i s  
w i l l  h a v e  c r i t i c a l  e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  
m u n i c i p a l i t i e s  c u r r e n t l y  h a v i n g  
u n i v e r s i t i e s .  T h i s  h a s  s e r i o u s  i m -
p l i c a t i o n s  t o o  f o r  a c c e s s i b i l i t y  t o  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  b y  q u a l i f i e d  
s t u d e n t s  f r o m  a n y  a r e a s  o f  t h e  
p r o v i n c e .  
O C U F  A ,  a s  p r o v i n c i a l  v o i c e  
f o r  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s ,  
d e p l o r e s  t h i s  f u r t h e r  u n d e r -
m i n i n g  o f  t h e  m o r a l e ,  c a r e e r ,  
e c o n o m i c  p o s i t i o n ,  p r o d u c t i v i t y  
a n d  c o m m i t m e n t  o f  i t s  m e m b e r s  
w h o  c o n s t i t u t e  a n  e s s e n t i a l  
c r e a t i v e  r e s o u r c e  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  O n t a r i o  a n d  i t s  c i t i z e n s .  
. .  
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For the benef1t of those who have been asleep or working on essays for the past five years or so, I would 
like to say that Canada, and most other countnes of the world . are having difficulties w1th unemployment 
and inflat1on. So what else is new, you m1ght ~ay1 
What is new is that umwrsit1es and college-; in Ontario are gomg to start feeling the effects of the-.e hard 
t1mes even more than before. The provmcial government, heanng the call for fiscal conservatism (to be 
read as less government and lower taxes) IS fmally acting to effectively reduce the funding to post-
secondary institutions Th1s, supposedly, will trim the government's def1c1t, reduce the amount 1t has to 
horrow reduce taxes and help st1mulate the economy by allowing more money to remain m pnvate han-
ds. The'log1c 1s some~hat s1milar to that which prevailed early m the depression, before the New Deal was 
dreamed up 
The Ontano government has dended to allow the Un1versit1es and Colleges in Ontario an increase of 
about 5% W1th mflat1on runnmg about 8 or 9 per cent, th1s means a real decrease m funding 
What will this mean to usl Le's money to spend will mean a reduction m expenditures will be necessary 
Theo;e reductions could take the form of cuttmg back library acquisitions. Or dropping some courses, par-
ticu larly th1rd and fourth year level courses. Or droppmg faculty members Or freezing pay levels of staff, 
faculty, and part-t1me help . . . 
Any o ne or all of the above scenarios will effect us as stude nts, as the customers of th1s un1vers1ty. A 
more visible effect will be an increase in tuit1on fees, an a lmost certain resu lt of the cutbacks. 
But even cutt ing out courses is undesireable . A restriction of course select ion lowers the options ava~l­
able to the student a nd turns out a more homogenous, standa rdized product. The breadth of t he academ1c 
fie ld is narrowed, and stude nts are no longer free to pursue an a rea or a direction in which they are in-
terested . Cutting out courses will hurt. 
Dropping faculty will hurt as well How will it be done? With a la rger number of profes~ors, a student 
can pick and choose courses not only by course availability, but also from past expene nce w1th the 
professor. Let's face it- some profs can't teach. Who would get dropped? The newer faculty members, 
who may be better professors, o r the o lde r ones, the ones with tenure, who might be deadwood? Who 
knows? 
Cutting back on books and periodiCals in the li brary can only have a detrime nta l effect_ on the quality of 
education offered . Students need a ll the informa tion they can get, to enable them to see mto a proble m m 
the first place, and to d iscover what others may think about it. The more information to choose from, the 
greater the chance that the student can develop his own thinking abilit1es as he learns to detect the flaws 
and errors in others'. 
Jobs a re n't easy to get. OSAP has tightened up conside rably, possibly too tight . Tuition increases will 
hurt, even sma ll increases. , . 
So what can we do about this? What input can we have into the gove rnment dec1s1ons that effect us 
now a nd in the future? Is there anything we ca n do? 
The Ontario Federation of Students is an organization curre ntly representing about 160,000 students in 
the province . Laurier is currently a n associate membe r, paying lower fees than full me~bers, but sti!l 
receiving most of the benefits (such as research information and news on what the OFS IS domg at Queen s 
Park) And from what I have seen, they are doing something. . . 
It seems that not a week goes by when I don't receive something from OFS. Reports on meetmgs w1th 
government Cabinet Ministers. Analyses of trends. The stuff we could do ourselves, if only we had the time 
and the resources that they have. 
They get their money from us, the students of Ontario. They are a lobby group, just like the f~rmers of 
Ontario have lobbyists, and the small businessmen have lobbyists, and the teachers have lobby1sts. They 
provide a link between the government (the haves) and the students (the have-~ots). 
Next month Laurier students will be asked to vote on whether or not we w1sh to become full members 
of the OFS or~anization . It will cost us money to join-a couple of bucks per head. It will be up to us to 
decide if it is worth it, to decide if OFS is helping us by presenting our case to the government with regards 
to OSAP and post-secondary funding in general. 
There will be more on OFS in the Cord in the next couple of issues, and there will be an OFS conference 
at Laurier later this month. It is important that we learn as much as possible about this organization so that 
we can make an intell igent choice as to whether or not we want them to defend our interests at Queen's 
Park. 
Sorry 
(Clarification) 
The staff of the Games Room 
and the Turret received a five 
cent increase in wages, which is 
retroactive to January first . 
This means that the Turret staff 
on Mondays through to Wed-
nesdays and the Games Room 
staff are now getting minimum 
wage. 
• • • 
By-law number seven is a 
clarification of by-law number 
six. It also will increase the 
honouraria of the WLUSU vice-
president to a level which is com-
parable to the money received by 
students in similar positions. 
• • • 
The news editor made an over-
sight in her editorial las t week. 
There was a rationale for the 
raise to the provincial minimum. 
Jim Lye, vice-president, said it 
would be irresponsible for the 
board to pass a ten cent increase 
without knowing WLUSU's 
financial position. 
Pro RL 
One has to wonder who the 
bookings for Friday night discos 
are done. Instead of booking 
CILR-Radio Laurier's Rockin' 
Frankie T. the bookerlbookee 
put some 'clod' up there with 
speakers that wouldn't fill a 
-Barry Ries 
large livingroom , much less the 
Turret. Thanks to the generosity 
of RL, their speakers were 
brought up to improve the 
sound, but with a DJ that didn't 
seem to be able to sense what the 
audience wanted to hear, it 
didn' t matter. Luckily, someone 
had the sense to get rid of the 
CKMS DJ and Larry Greenberg 
took over and got the crowd on 
its feet. As everyone up there 
knows, Larry was followed by 
our hero, Rockin' Frankie T. 
Incredibly enough, the same 
CKMS DJ was booked for Satur-
day but he never bothered to 
showup. 
Let's keep Radio Laurier up at 
the Turret on Friday nights. 
JanBeijbom 
THANKS to Brenda, Paul, and 
Carl for their work this week. 
The Cord Weekly is published by Student 
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial opin-
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves the 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
Help wanted 
Don't do 1t for the mone, 
That's my advice for those studE'nts who mtE'nd to apply tor a posi-
tion in WLUSU Unless a .,tudent IS genumeh mtert><oted and \\lllmg to 
do a lot of work he ~hould not con\1der applymg 
Don't do it for thE' status Although some JObs come \\lth dO oif1ce, 
this should not be a deCJdmg factor- a locker \\ ill be as 1ust as good a 
place to hang your coat Most students don't !..now or care .... ho1he 
news ed1tor 1s. The shming 1mage of a off1ce-holder w1ll soon tarmsh af-
ter a couple hours of work 
Don't expect any thank~. Most of the tmw you w1ll be cnt1C1zed fo r 
all the human errors that you make :o.;o one will remember the hour' 
you put into the most important accornpll~hmt>nt ot your term m of-
flcc Sometimcs you will not be able to get along w1th vour co-
workers- but that's always happening in the real world i\itE'r sevrral 
thanklrss and sleeple~s n1ghts, you may feellike ' throwmg the rag 
Make sure you have enough time. Although you may see rd1tors 
treasu rers, busmess managers etc playmg pmball, drmk1ng beer, dnd 
walking through the Concourse with brief ca~es (remember tlwy're 
students too), the jobs 10 WLUSU do take a lot of t1mc. Thert> w1ll be 
many nights of taking care of business and writing essay~ for the next 
day. Expect to lose a lot of sleep and drink a lot of coffee. (Whatever 
you do, don't enro ll in a ny classes that start be fore 11 . .30 a.m Believe 
me - l speak from experience.) 
Do it for the expe rie nce Radio Laurier and Student Publications will 
tea ch the stude nt something about how the media work For those who 
are interested in organizing special activities, the Board of Student Ac-
tivities is for you. Po litically minded people will be comfortable m the 
Commission of University Affairs and m any of the WLUSU executive 
positions Most of the jobs in WLUSU will show the student somethmg 
about the business wo rld 
It's not all so bad as it may look. The honouraria are incentive to the 
president, vice-president, treasurer, and for the pos1tions in the Com-
mission of University Affa irs, the Board of Student Activities, Radio 
Laurier, and Student Publications. At times, the work en be a lot of 
fun -at least it IS here in The CORD office when everyone goes crazy 
Even if no one e lse a ppreciates your dilige nce, you will have the per-
sonal satisfaction of a job well done . And that's what really counts 
Nominations for WLUSU executive and directors are being accepted 
from Tuesdy, January 23rd to Tuesday, january 30th at 4 00 p.m 
Although the d irecto rs get no honouraria they still have an important 
job to do. They pass all the money spent by WLUSU and they make 
many decisions that affect student life at WLU I hope all those who 
are nominated are taking the election seriously A year of meetings can 
be pretty tedious if the student is not dedicated to represent the best 
interests of the students. That is, the directors should make it their 
business to be informed about what they're voting on or discussing. 
The best director will participate in the debates and he or she will palce 
a well chosen vote (thanx Deb) 
All candidates will be interviewed and photographed byThe CORD 
staff, in orde r to let the students know who's running and who stands 
for what. Hopefully, most of the candidates will be interviewed by 
Monday, January 29th . The absolute deadline is Tuesday, January 
30th. The CORD will not be able to cover the campaigns of any can-
didates who have not talked to us by this time 
Finally the rights of the majority will be observed I highly commend 
the Food Services Committee for dividing the cafeterias into smoking 
and non-smoking a reas Now students will be able to eat their egg 
sa lad sandwiches without swallowing the exhaled smoke from an Ex-
port " A" Light . I hope a ll the smokers fo llow the suggested gu1delines I 
think it will make us all breathe a little easier 
Karen Kehn 
News Editor 
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l !  : 0 0  A . M .  
c l o s i n g  o f  t h e  T u r r e t  o n  F r i d a y s ?  
K e n  H a s s a r d  
4 t h  y e a r  P h i l o s o p h y  
I  t h i n k  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
t h e  p u b  s t a y i n g  o p e n  l a t e r  f a r  
o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s .  
D o e s  c l o s i n g  e a r l i e r  t h a n  o t h e r  
b a r s  i m p l y  t h a t  U n i v e r s i t y  I t  [  
s t u d e n t s  a r e  t o o  i m m a t u r e  t o  
k n o w  w h e n  t o  g o  h o m e  t o  b e d ?  
T h e  p u b  s h o u l d  s t a y  o p e n  l a t e r  
f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s ,  a s  w e l l  
a s  f o r  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  s t u d -
e n t s  .  
M a x i n e  S h r o u d e r  
2 n d  y e a r  G e o g r a p h y  
S o m e  p e o p l e  s a y  t h e r e ' d  b e  m o r e  
c h a n c e  o f  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  b u t  
I  d i s a g r e e .  I f  t h e  T u r r e t  i s  o p e n  
l a t e r ,  i t  g i v e s  a  c h a n c e  f o r  a  
b e t t e r  n i g h t - o t h e r w i s e  s t u d ·  
e n t s  m a y  h a v e  t o  g o  e l s e w h e r e  
a n d  t h a t  m a y  m e a n  t h e y  w i l l  
h a v e  t o  d r i v e .  
M a r y l o u  S c h m i d t  
2 n d  y e a r  G e o g r a p h y  
I ' m  o p p o s e d  t o  t h e  l a t e r  h o u r s ,  
b e c a u s e  t h e n  t h e r e  i s  m o r e  p o s ·  
s i b i l i t y  o f  p e o p l e  g e t t i n g  t o t a l l y  
i n e b r i a t e d - w i t h  m o r e  d r u n k  
d r i v i n g  a n d  v a n d a l i s m .  I t  s e e m s  
t o  m e  t h a t  m a n y  f i r s t  y e a r  s t u d ·  
e n t s ,  f i r s t  t i m e  a w a y  f r o m  h o m e ,  
j u s t  d o n ' t  k n o w  w h e n  t o  c a l l  i t  
a  n i g h t .  T h e  T u r r e t  i s  r u n  b y  t h e  
s c h o o l ,  a n d  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  k e e p  s t u d e n t s  a s  s t u d e n t s .  
F r e d  L u d o l p h  
3 r d  y e a r  C a n a d i a n  s t u d i e s  
I  d o n ' t  s e e  a n y  r e a s o n  f o r  h a v i n g  
t h e  p u b  o p e n  l o n g e r .  F o r  m y s e l f ,  
e x t r a  h o u r  t h e r e  d o e s n ' t  m e a n  
a  t h i n g - t h e  p l a c e  s e e m s  t o  
o p e r a t e  f i n e  t h e  w a y  i t s  b e e n  
d o i n g .  
D e b b i e A r a m  
4 t h  y e a r  H o n o u r s  G e o g r a p h y  
T h e  l a t e r  c l o s i n g  t i m e  i s  f i n e  w i t h  
m e .  I t ' s  a  U n i v e r s i t y  p u b  a n d  
s h o u l d  k e e p  n o r m a l  h o u r s ;  a n d  
t h a t  d o e s n ' t  m e a n  t h a t  a n y b o d y  
h a s  t o  s t a y  t h e r e  u n t i l  1 : 0 0 .  
I f  t h e y  w a n t  t o  g e t  d r u n k ,  p e o p l e  
w i l l  b e  d r u n k  b y  m i d n i g h t  a n y ·  
w a y .  
A p o l o g i e s  t o  K a r e n  B a c k w a y  
a n d  J u a n i t a  S p e a r s  w h o s e  p i c ·  
t u r e s  w e r e  i n a d v e r t e n t l y  
s w i t c h e d  a r o u n d  i n  t h i s  c o l u m n  
l a s t  w e e k .  
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OSAP: unavoidable problems that could have been avoided 
by PhilHurcomb 
of Canadian University Press 
"Mr Speaker, I am not at all 
sure that there was adequate 
planning for this (OSAP) 
program." 
So said Dr. Bette Stephenson, 
Ontario Minister of Colleges and 
Universities, in the provincial 
legislature on Nov. 17 when con-
fronted with a scathing letter 
from the Association of Student 
A wards Officers of Ontario. 
The letter stated that "we 
(awards officers) are tired of 
seeing our students made to suf-
fer because of inadequate 
Ministry planning and 
management" and the "we have 
reached the point where we no 
longer believe any OSAP 
assessment produced by your 
Ministry is correct." 
The emergence of the awards 
officers' letter, and the con-
sequent extension of discussion 
on the new OSAP program to the 
floor of the legislature, have 
focussed attention on the On-
tario government's implements-
tion of the new loans and grants 
policy, to the present backlog of 
unassessed and rejected OSAP 
applications, and to the marked 
decrease in the number of aid ap-
plications that the Ministry has 
received. 
According to the director of 
the Information Resources Bran-
ch of the Ministry of Colleges 
and Universities, the latest 
government figures (as of Nov. 
17) show that 81,816 ap-
plications have been received, 
76,790 applications have been 
processed, 71,010 of those have 
actually result in assessments 
(money is usually received 
within two weeks of an 
assessment), and, of those 
71,010 assessments, ap-
proximately 64,000 assessments 
have been for the full and exact 
amount warranted. 
2,925 applications have been 
labelled "special consideration" 
cases and have not been dealt 
with, 1,108 applications have 
been returned to the applicants, 
and 4,000 applications, most of 
them early ones, have been rejec-
ted by the computers due to 
programming errors in the 
Ministry's computer systems. 
Comparing these figures with 
figures from Oct. 31 of the 
previous year (almost three 
weeks earlier in the first term), 
the percentage of applications 
processed is down, the actual 
number of assessments is down 
over 16,000, and the number of 
full and correct assessments is 
down approximately 23,000. 
Could the present situation 
have been avoided and should 
the ministry be held responsible 
for the present dilemma because 
of their poor management of the 
new program, or is Stephenson's 
assertion that we are now en-
during the results of a one in a 
billion fluke breakdown of an ac-
ceptable Implementation 
process correct? A sound un-
der standing of the ministry's 
treatment of the plan, even 
before its official inception is 
necessary before that question 
can be answered. 
The ministry's decision to stall 
the disclosure of the finalized 
version of the new loans and 
grants policy last fall has been 
pointed out by the Association 
of Awards Officers of Ontario 
and others as being a major fac· 
tor in the lateness and incorrect 
assessment of many student 
loans and grants. 
During a speaking tour of On· 
tario campuses in early October, 
1977, Harry Parrot, then 
Minister of Colleges and Univer· 
sities, informed thousands of 
students and faculty that the 
1978179 Ontario Student 
Assistance Program would be 
made public in its final form by 
early January, 1978. He stated 
that the finalization of the plan 
was being delayed that long in 
order that the ministry could 
engage in "meaningful dialogue" 
with the students of the provin-
ce. 
At the Seneca College meeting 
on the tour, Chris Allnutt, a 
Will give JOUa Stoo grant 
toCiiscover 
Frank VeteN's Deep-dish Pizza. 
RApt.,IAEL VETEJ<E 
knew thaf what 1 he 
world needed wa~1 
'Deep- disn PIZZO. t--·dS 
firstt
1
.major wpvk was 
eVJti ed, 'AV!Clromy of 
a P.izza Crust.'' 'But 11e 
naa a little troub\e ob-
tain I nq precise ~asure­
mems. 
sonewas 
fo~~ed to ial'\e an 
interest 
i Vl at1other 
kind of 
anatomy. 
These days, it's easy to discover The Great Italian Discovery. just come to your 
nearest Frank Vetere's Pizzeria, and enjoy it. Vetere's own Deep-dish pizza. 
With thick, tender crust. Fresh tomato sauce. Your choice of toppings prepared 
fresh daily. And a generous double smotherin.B of Mozzarella cheese. 
It's the best pizza you've ever tasted. Here's a ~1.00 grant to discover that for 
yourself. Your grant is good at any Frank Vetere's Pizzeria. 
.---------~----- ... 
WATERLOO: Um\cmty ,\vc E., west of Weber St 
member of the Ontario Fedn-
tion of Students execuh 
asked Parrot to create a subltan-
tial emergency fund in casetM 
was a delay in processina ad 
assessing applications; tbe 
rationale for this request bliDf 
that this was a new plan, thai 
would involve a new collllll*r 
system, and that the new ...W 
ation forms would necessarilj' 
more complicated and invoml 
Parrot did not consider such 
fund necessary. 
The January deadline for lte 
finalization of the new plan.t 
the unveiling of the new OSAP 
was put back until March IIIII 
then April. A little cloak IIIII 
dagger work by a U ofT studll& 
revealed that, even in JanUIIJ 
a great deal of the plan na 
already finalized and part ~ I 
was already at the printers. 
By the time students 
awards officers gained 
the plan in April, it was too 
for in-school discussion of 
new criteria for the plan and 
complication application 
or for financial counselling to 
given by the awards officers. 
According the the awards 
ficer's letter to Stephenson, 
delay of p1.1.blication, a tactic 
many feel was used to 
negative public reaction to 
harsh terms of the new 
"caused untold difficulty 
Ministry's employees, a 
ficers, and the consulting tina 
Stevenson and Kellogg Limilll' 
who were writing the ~v"-·• 
support program. 
program errors have 
the cause of much of the 
sing delay. 
Also due to the delay by 
ministry, the province's 
officers never received the 
and Procedures Manual 
Awards Officers which 
have been completed by 
As the awards officers 
points out, "it is difficult to 
minister a program with 
plete or inaccurate inf,nrn'IAtila 
The schedule for cornpl•etialll 
programs for the new 
ized assessment system 
not be met. The 
program for editing ap~lllCIIIII 
was supposed to be fnn,.tiro..t 
May but was completed 
cording to the awards 
letter that program is stil 
working properly. 
The computer nrn,,.,.,.m 
sessing edited aoom::atJIODI 
delivered two months 
was supposed to be in 
and was, as of Nov. 16 
functioning properly. 
The possibility of as8-• 
problems in the fallsretteraiiiY• 
application rates 
to the restrictive terms 
plan but also, according 
representatives, to the 
publicity for the new 
prompted the OFS to take 
action. 
Early in August, OFS 
ministry that due to 
advertising, many 
primarily those coming 
out of high school, 
unaware of exactly 
would be eligible for in 
loans and grants. Earlier 
summer, OFS had 
that students hadn't 
aware that they 
a larger award if 
prove that th£..y ""'·.•v"''v 
employment, but were 
find a summer job. 
weren't adequately 
the fact that this year for 
st time a successful appeal 
be awarded entirely as a 
and not as a loan. 
Even with the 
problems and the llA•~w•uw1 
large number of 1ncore~ 
out applicatior... Parrot, 
of his last official 
continued on 
O F S  t o l d  t h e  
t h e  l a c k  o f  
s t u d e n t s ,  
d i r e c t l y  
w o u l d  b e  
w h a t  t h e y  
t h e  w a y  o f  
r l i e r  i n  t h e  
c o m p l a i n e d  
b e e n  m a d e  
a p p e a l  f o r  
t h e y  c o u l d  
t i v e l y  s o u g h t  
u n a b l e  t o  
T h e y  a l s o  
i n f o r m e d  o f  
f o r  t h e  f i r  
a p p e a l  w o u l d  
a s  a  g r a n t  
~C\W1"· -~e 
q u a l i t y  o f  •  C t l n $ d f 4 r t  '  ~~· 
s e c o n d a r y  e d u c a t i Q n  amthtu~ 
t o  s u f f e r  a s  i n s u f f i J ; j e n t  g o v e m ·  
m e n t  f u n d i n g  f o r c e 3  u n l v e r s i t i e $  
a n d  c o l l e g e s  t o  .~l!t bac~ o n  
f a c u l t y ,  lib~ries, ! ! ! ! , d  o t h e r  s e r ·  
v i c e s .  ' ~ 
O T T A W A  
A t  Y o r k  U n i v e r s J t y  i n  T o r o n ·  
t o ,  t h e  l i b r a r y  h a s  ~:!1 f o r c e d  t o  
e l i m i n a t e  1 4  f u l l · t i . J n e  p o s i t i o n s  
a n d  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  p a r t ·  
t i m e  s t u d e n t s  t o  m a k e  u p  f o r  a  
l o s s  o f  $ 2 2 8 , 0 0 0 .  T h i s ,  c o u p l e d  
w i t h  a  $ 1 2 5 , 0 0 0  l o s s  i n  m o n e y  
a v a i l a b l e  f o r  b o o k  a c q u i s i t i o n s ,  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  d e t e r i o r a t i o n  
o f  t h e  b o o k  c o l l e c t i g n ,  a c c o r d i n g  
t o  l i b r a r y  d i r e c t o r  L e o n a r d  
D r a p e r .  
" W e  a r e  i n  a  v e r y  d e s p e r a t e  
s i t u a t i o n , ' '  h e  s a i d .  " T h i s  i s  a  
v e r y  s e r i o u s  p r o p l e p 1  a f f e c t i n g  
a l l  l i b r a r i e s . "  
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h ·  
e w a n ,  l i b r a r y  h o u r s  h a v e  b e e n  
c u t  b y  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  t o  a c ·  
c o m o d a t e  a  w e a k e n e d  b u d g e t .  
O S A P  c o n t ' d  f r o m  
p a g e S  
M i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v ·  
e r s i t i e s ,  s a i d  o n  A u g u s t  9  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  n o  i n t e n t i o n  
o f  s e t t i n g  u p  a n  e m e r g e n c y  f u n d  
t o  p r o v i d e  s h o r t · t e r ! l l  r e l i e f  f o r  
s t u d e n t s  w h o s e  l o a n s  w e r e  l a t e .  
T h e  K · W  R e c o r d  q u o t e d  
P a r r o t  a s  s a y i n g  " I  t h i n k  t h a t  
s u c h  a  f u n d  w o u l d  o n l y  e n ·  
c o u r a g e  m o r e  s t u d e n t s  t o  d e l a y  
l o n g e r  i n  g e t t i n g  i n  t h e i r  a p p l i c ·  
a t i o n s  f o r  a w a r d s . "  
O n  A u g .  1 7 ,  O F S  P r e s i d e n t  
M i r i a m  E d e l s o n  s e n t  a  l e t t e r  t o  
P a r r o t  r e i t e r a t i n g  t h e  n e e d  f o r  a  
p r o v i n c i a l  e m e r g e n c y  f u n d .  O n  
S e p t .  1 1 ,  B e t t e  S t e p h e n s o n ,  t h e  
n e w  M i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s ,  r e p l i e d  t o  t h e  l e t t e r  
t h a n k i n g  O F S  f o r  t h e i r  s u g g e s ·  
t i o n s  b u t  a s s e r t i n g  t h a t  " w e  d o  
n o t  f e e l  t h a t  t h e  p r o b l e m  i s  o f  t h e  
m a g n i t u d e  t o  w a r r e n t  f u r t h e r  a c ·  
t i o n  a t  t h i s  t i m e .  I  c a n  a s s u r e  
y o u  t h a t  e v e r y  e f f o r t  i s  b e i n g  
m a d e  o n  t h e  p a r t  o f  o u r  s t a f f  t o  
e x p e d i t e  c a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
u n d u l y  d e l a y e d . ' '  
T h e  " u n d u l y  d e l a y e d "  c a s e s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  S t e p h e n s o n  l e t ·  
t e r  w e r e  s e v e r a l  t h o u s a n d  a p p l i c ·  
a t i o n s  i n c o r r e c t l y  a s s e s s e d  b y  
t h e  c o m p u t e r s  o n  A u g .  2 1  a n d  
2 8 .  
T h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  h a d  
n o t  b e e n  t e s t e d  p r o p e r l y  b e f o r e  
b e i n g  p u t  i n t o  o p e r a t i o n .  T h e  
e a r l y  a p p l i c a t i o n s  w e r e  u s e d  a s  
t e s t  c a s e s  i n  t h e  f i r s t  r u n s  o f  t h e  
c o m p u t e r  i n  t h e  h o p e  t h a t  a l l  t h e  
p r o g r a m s  h a d  b e e n  c o n s t r u c t e d  
p r o p e r l y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  
e a r l y  a p p l i c a n t s  d i d  n o t  r e c e i v e  
f u n d s  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r .  S o m e  o f  t h e s e  c a s e s  s t i l l  
h a v e  n o t  b e e n  a s s e s s e d .  
O t h e r  c o m p u t e r  p r o b l e i n s  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n  r e v i e w s  s e c t i o n  
a r e  s t i l l  u n c o r r e c t e d .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  A w a r d s  O f f i c e r s '  l e t t e r ,  
r e v i e w s  c o u l d  b e  d e l a y e d  u n t i l  a f ·  
t e r J a n u a r y  1 .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  e a r l y  N o v e m ·  
h e r  t h a t  S t e p h e n s o n ,  f a c e d  w i t h  
a s s e s s m e n t  s l o w d o w n s  a n d  a  
d e f u n c t  r e v i e w s  p r o c e s s ,  m a d e  
$ 1 1  m i l l i o n  a v a i l a b l e  t o  a w a r d s  
o f f i c e r s  t o  d i s t r i b u t e  t o  d i s ·  
g r u n t l e d  s t u d e n t s .  I n  t h e  i n ·  
t e r i m ,  m o n e y  h a d  t o  b e  b o r r o w e d  
f r o m  u n i v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  a d ·  
m i n i s t r a t i o n s  a n d  t u i t i o n  f e e  
d e f e r m e n t s  h a d  t o  b e  a p p r o v e d  
t o  m e e t  t h e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  o f  
t h e  s t u d e n t s .  
A g a i n ,  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  
p u b l i c i t y ,  m a n y  s t u d e n t s  w e r e  
u n a w a r e  o f  t h e  a l t e r n a t e  r e v e n u e  
e o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  u n t i l  
t h e i r  l o a n  a n d  g r a n t  m o n e y  c a m e  
i n .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  h o w  
m a n y  s t u d e n t s  s u f f e r e d  g r e a t  
h a r d s h i p s  o r  d e c i d e d  n o t  t o  
r e t u r n  t o  s c h o o l  b e c a u s e  o f  t h e  
p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  n e w  
p l a n .  
8 1 1 i  1 1 n c i e r n h t h  
T h i \  d e n i m  s h u t h  
T h e i r  r r @ l  form~ ~h~" t!lf{!~lh 
W i t h  pa11nch~' g 1 1 t  •  ·  
A n d  tl!rr~tb p v o r  t " ! t  .  
A ! ! l l  ' ! • ! f  , , l i c l l . t d  d()~n ! i i ! ! l  ,( Q 9 ,  
. . \ n d  1 0 e ' t t  ·~ppalled 
T  h a l  s o m t  a r t  b a l d  
~ A n d  w r i t e  n e t d  l!t!rin~t••!4'­
B u t  f o r  t h e  s a k e  
O f  m a r k s  a t  s l a k e  
W e  l e i  t h e m  m a < Q i l t n d t .  
f l • · n r , r  W l l r t ! l f < ' < l  S ! w r ! f r i l ! i \ 1  
h 5
' '  J n - 1 2  
'---~- .•.•.  , _  7  I  J :  ·  
. .  ·  m m .  
T o n y  B u s  b r i d g e  h a d  s o m e  
n o t i o n s  a b o u t  t h e  b a n k i n g  
b u s i n e s s  t h a t  w e r e n ' t  t o o  f l a t t e r -
i n g .  " T o o  b i g  a n d  i m p e r s o n a l ;  
h e  s a i d .  " I ' d  g e t  l o s t  i n  t h e  
s h u f f l e ;  h e  s a i d .  
O n  M a r c h  5 ,  1 9 7 3  T o n y  m e t  
o n e  o f  T o r o n t o  D o m i n i o n ' s  
c a m p u s  r e c r u i t e r s .  H e  l e a r n e d  
a b o u t  a  y o u n g ,  p r o g r e s s i v e  c o m -
p a n y  t h a t  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
w h a t  h e  h a d  t o  s a y - a n d  i n  w h a t  
h e  d i d  w i t h  h i s  f u t u r e .  H e  
l e a r n e d  a b o u t l D ' s  m a n a g e m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  i n  e v e r y t h i n g  
f r o m  m a r k e t  r e s e a r c h  t o  i n t e r -
n a t i o n a l  b a n k i n g .  H e  l e a r n e d  
h e  c o u l d  e v e n  l i k e  t h e  b a n k i n g  
b u s i n e s s ,  t o o .  
F i v e  p r o m o t i o n s  l a t e r ,  T o n y  
B u s  b r i d g e  i s  d o i n g  f i n e  a n d  
w e l l  a t i D .  Y o u  c o u l d ,  t o o .  T a l k  
t o  o n e  o f  o u r  c a m p u s  r e c r u i t e r s  
o n J a n u a r y 2 2 & 2 3 .  
1 m  
T h e  b a n k  w h e r e  p e o p l e  
m a k e  t h e  d i f f e r e n c e  
O u r  r e c r u i t e r s  w i l l  b e  o n  c a m p u s  t o  c h a n g e  
y o u r  m i n d  J a n u a r y 2 2 & 2 3 . 1 9 7 9 .  
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Hi, my name is Lynn Goodayle. 
I am the Director of Marketing Services for Stud-
ent Publications. My job is to handle the coordin· 
ation and scheduling of the grad photos. My job 
isn't overly difficult once it's all set up, and occupy-
~· office space with the wonderful people from the 
Cord makes it doubly enjoyable. 
Hi, my name is Kurt Ditner. 
Entertainment Editor is a key position on the Cord. 
I get to go to movies for nothing, and press con-
ferences, and advance showings. The job entails 
assigning reporters to cover various events and try-
ing to pry promo material out of reluctant film 
distributors. I find this position particularly fas-
cinating and enjoyable not only for the free movies, 
but also because I get to work with some of the fin-
est minds in the country, the Cord staff. 
Hi, my name is Rick Flannigan. 
Looton is the arm of Student Publications respon-
sible for printing all the posters you see around the 
university. My job as Looton Manager is very en-
joyable. It allows me to be creative, and at the same 
time, to be on top of all of the events being held 
around WLU. Another important part of Looton 
is that it is a business within Student Publications. 
This helps me meet many different people around 
the university, at all different levels, through a 
business as well as a social environment. 
My name is Scott Pressey. I am the Business Man· 
ager of Student Publications. My job is to ensure 
that all money is spent wisely by overseeing the 
spending of all departments to ensure that they 
stay within budget. The money we use to produce 
our Publications comes from advertising revenue 
and from your student fees. The job is important 
and I enjoy the practical experience it gives me. 
My name is Deb Slatterie and I am Production 
Manager for the Cord. As Production Manager, 
I lay out the advertising, photographs, and articles, 
striving to achieve a perfect balance with harmon-
ious artistry. Learning layout is a fantastic way to 
gain experience in the production end of the news-
paper field. The Cord is a great place to work. The 
people are generally crazy, but in a funny sort of 
way. 
Hi, my name is Bruce Cunningham. 
As Advertising Manager of Student Publications 
I not only deal with the people in our office and the 
University but also the community. Everyone I 
deal with wants to relay a message to the students 
and all are very pro towards students. I sell the 
advertising not only for the Cord but also for the 
Calendar, the Handbook, and the Student Direc-
tory. I generate approximately $1<4,000 in revenue, 
which helps offset some of the costa of U... Pub-
lications. I receive not only good busineu aper-
ience in this job but I also enjoy working with the 
numerous people that I come into contact with 
daily. My job is a lot of fun, but it ia 110mewhat 
time consuming. 
Thursday, November 18, 1919 
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My name is John Elgie. I am the Assistant Bus· 
iness Manager for Student Publications. My job 
is to keep track of all the advertising accounts 
I not only do all the invoicing and tearsheeting, 
but help with the collection of outstanding 
accounts. I really like my job because I am con· 
stantly working with our great advertising de-
partment. My job is excellent for the experience 
it gives me. It's a good way of learning what the 
'real world' is like. 
My name is Stacey Clark. I am in charge of circula· 
tion and filing for the Cord. My job entails sending 
out copiesoftheCord to other Canadian University 
Press member papers across the country, and to 
any subscribers that we may have. I also look 
through other CUP papers, gleaning interesting 
graphics, and re-file the ones we use in the Cord 
when they are returned from the printer. 
Hi, my name is Juicey Brucey. 
My job as Photo Manager is to make sure all pic-
tures get taken and developed. I'm also responsible 
for the purchasing of all supplies and the main· 
tenance of all equipment and the dark room. This 
job is mainly an administrative one in which I have 
to deal with our budget (and Scott) and deadlines 
for pies with the editors. I do occasionally get time 
to go out and take the odd picture myself, but most 
assignments are done by our great group of photo-
graphers. Photographers are super people to work 
with because they are all crazy. (If you've ever had 
the opportunity to know one personally, you'll 
know what I mean.) 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
S O L I C I T E D !  
~ews E d i t o r  K a r e n  K e h n  
T h r e e  y e a r s  a g o  m y  p i c t u r e  w a s  i n  t h e  Q u e s t i o n  
o f  t h e  W e e k .  I  w a s  a s k e d  w h a t  I  w a n t e d  t o  d o  w h e n  
I  w a s  f i n i s h e d  u n i v e r s i t y .  M y  a n s w e r  w a s  t h a t  
I  i n t e n d e d  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  i n  j o u r n a l i s m .  A l -
t h o u g h  I  w r o t e  a r t i c l e s  f o r  t h e  C o r d  f o r  t w o  y e a r s ,  
I  h a v e  l e a r n e d  a  l o t  m o r e  a b o u t  n e w s p a p e r  w o r k  
' Y  b e i n g  n e w s  e d i t o r .  T h e  j o b  i n c l u d e s :  f i n d i n g  
p o r t e r s ,  t h i n k i n g  u p  a r t i c l e  i d e a s  a n d  a s s i g n i n g  
.  e m ,  m a k i n g  s u r e  t h e  r e p o r t e r s  m e e t  t h e i r  d e a d -
n e s ,  c o v e r i n g  t h e  s t o r i e s  w h i c h  w e r e  n o t  a s s i g n e d  
)  a n y o n e ,  m e e t i n g  a  l o t  o f  p e o p l e  o n  c a m p u s ,  
' t t i n g  t h e  a r t i c l e s  t y p e d ,  h e l p i n g  l a y o u t  t h e  n e w s  
J C t i o n ,  d r e a m i n g  u p  h e a d l i n e s ,  w r i t i n g  e d i t o r i a l s ,  
a d  l e a r n i n g  h o w  t o  c o r r e c t  y o u r  m i s t a k e s .  T h e  b e s t  
a r t  o f  t h i s  b u s y  j o b  i s  w a t c h i n g  p e o p l e  r e a d  t h e  
' w s  o n  T h u r s d a y s .  
H i ,  B a r r y  R i e s  h e r e .  
H i ,  m y  n a m e  i s  G e r r y  H u d d l e s t o n .  
W h a t  d o e s  t h e  S p o r t s  E d i t o r  d o ?  W e l l ,  I  t h i n k  h e  
d o e s  a  h e c k  o f  a  l o t  m o r e  t h a n  a n y o n e  e l s e !  H e  g e t s  
i n v i t e d  t o  n u m e r o u s  P r e s s  c o n f e r e n c e s  w i t h  l o t s  o f  
f r e e  b e e r .  H e  g e t s  i n t o  m a n y  t y p e s  o f  a t h l e t i c  c o m -
p e t i t i o n s  f r e e .  E v e n  n o n - u n i v e r s i t y  e v e n t s  a r e  i n ·  
e l u d e d  o n  t h i s  d e a l .  H e  c o n t r o l s  a  s t a f f  o f  w i l l i n g  
a n d  a b l e  r e p o r t e r s  w h o  a l w a y s  d o  a  r e m a r k a b l e  
j o b .  H e  g e t s  t o  m e e t  a l l  k i n d s  o f  p e o p l e  ( a n d  I  m e a n  
a l l  k i n d s ) .  H e  b r o a d e n s  h i s  h o r i z o n  w i t h  a  f i n e  s o c -
i a l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  H e  g e t s  t o  t r a v e l  w i t h  t h e  
H a w k s  t o  b e a u t i f u l  B r i t i s h  C o l u m b i a  ( a t  l e a s t  h e  
d i d  t h i s  y e a r ) .  H e  l e a r n s  t o  l i v e ,  l o v e ,  a n d  a p p r e c -
i a t e  m a n k i n d ,  s p o r t s m a n s h i p , a n d  g o o d  c l e a n  f u n .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  h e  g e t s  t o  l i e  w h e n e v e r  h e  w a n t s  
t o .  
H i ,  m y  n a m e  i s  S t a n  S w i t a l s k i .  
I  l o v e  m y  j o b  a s  C o r d  T e c h n i c i a n  ( p h o t o g r a p h e r )  
b e c a u s e  I  n e e d  t h e  e x p o s u r e  . . .  g e t  i t ?  B u t  t h e  b i g ·  
g e s t  r e a s o n  i s  t h a t  I ' m  j u s t  a  w i l d  a n d  c r a z y  g u y  
a n d  n o b o d y  e l s e  c a n  h a n d l e  m y  j o b .  ( J u s t  k i d d i n g ) .  
I ' v e  p h o t o g r a p h e d  a t h l e t e s  t o  p r o f e s s o r s ,  s t u d e n t s  
t o  s e c u r i t y  g u a r d s ,  a n d  f o u n d  o u t  t h a t  s p o r t s  i s  m y  
f a v o r i t e  s u b j e c t .  B u t  p h o t o g r a p h y  i s  o n l y  h a l f  a s  
m u c h  f u n  a s  d e v e l o p i n g  a n d  p r i n t i n g  t h e  p h o t o s  .  
T h a t ' s  a n o t h e r  w o r l d .  
W o r k i n g  w i t h  3 5 m m  c a m e r a s ,  d e v e l o p i n g  r e e l s  
o f  f i l m ,  a n d  p r i n t i n g  e n l a r g e m e n t s  .  .  .  t h e  C o r d  
h a s  g i v e n  m e  a  g r e a t  d e a l  o f  e x p e r i e n c e .  I f  I  c a n ' t  
c o v e r  t h e  a s s i g n m e n t ,  w e  t h e n  r e f e r  i t  t o  c o n t r i b u -
t i n g  p h o t o g r a p h e r s .  I  r e c o m m e n d  t h e  C o r d  a s  a  
g o o d  s t e p p i n g  s t o n e  t o  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
f i e l d  o f  p h o t o g r a p h y .  
B e i n g  E d i t o r  o f  t h e  C o r d  p u t s  y o u  o n  t o p  o f  t h e  s o c -
i a l  p i l e  i n  t h i s  c o u n t r y .  D o  y o u  r e a l i z e  h o w  f e w  
n e w s p a p e r  e d i t o r s  t h e r e  a r e  i n  C a n a d a .  W o w !  T a l k  
a b o u t  e l i t i s m !  A n d  a l l  I  r e a l l y  h a v e  t o  d o  i n  t h i s  
p o s i t i o n  i s  w r i t e  a  f e w  n e w s  s t o r i e s ,  d o  a  f e w  f e a ·  
t u r e s  i f  I  f e e l  l i k e  i t ,  a n d  w r i t e  a  f e w  e d i t o r i a l s ,  
w h i c h  n e v e r  s e e m  t o  c o m e  o u t  t h e  w a y  t h e y  s h o u l d .  
O f  c o u r s e ,  I  m u s t  a l s o  t r y  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a c t i v -
i t i e s  o f  t h e  o t h e r  e d i t o r s  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  m a n ·  
a g e r  a n d  t h e  p h o t o  m a n a g e r .  B u t  t h e  b i g g e s t  p a r t  
o f  t h e  j o b  i s  t o  d e c i d e  w h a t  a r e a  w e  s h o u l d  f o c u s  
o n ,  i f  a n  i s s u e  a r i s e s  t h a t  b e g s  f o r  o u r  a t t e n t i o n .  
C r i m e  a n d  c o r r u p t i o n  i n  t h e  s a u n a s ,  f o r  e x a m p l e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h o u g h ,  I  t r y  t o  t h i n k  o f  t h e  f u t u r e  
a n d  w a y s  o~ m a k i n g  t h e  C o r d  t h e  f i n e s t  u n i v e r s i t y  
n e w s p a p e r  o n  t h e  c o n t i n e n t .  P a r t  o f  t h i s  i n v o l v e s  
r e s t r a i n i n g  G e r r y ,  w h o  w o u l d  t u r n  i t  i n t o  S p o r t s  
W e e k l y  i f  h e  h a d  t h e  c h a n c e .  
H i .  T h i s  i s  s o r t  o f  h a r d  t o  w r i t e ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  
e x i s t .  Y o u  s e e ,  t h i s  p o s i t i o n ,  C U P  E d i t o r ,  i s  a  
n e w  o n e  o n  t h e  C o r d .  W h a t  I  w i l l  b e  d o i n g ,  o n c e  I  
a p p e a r ,  i s  t o  g o  t h r o u g h  t h e  n e w s p a p e r s  f r o m  o t h e r  
mem~rs o f  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  c o - o p -
e r a t i v e ,  l o o k i n g  f o r  i d e a s  w h i c h  c a n  b e  f o l l o w e d  
u p  o n .  I  w i l l  a l s o  g o  t h r o u g h  t h e  C U P  n e w s  e x -
c h a n g e  a n d  t h e  C U P  f e a t u r e s  s e r v i c e ,  l o o k i n g  f o r  
a r t i c l e s  w e  c a n  p t : i n t  a s - i s  o r  w i t h  v a r i a t i o n s .  T h i s  
w i l l  e n a b l e  t h e  C o r d  t o  c o v e r  u n i v e r s i t y  n e w s  f r o m  
a l l  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e w s  f r o m  
r i g h t  h e r e  o n  t h e  W L U  c a m p u s ,  w h i c h  i s  a l r e a d y  
b e i n g  c o v e r e d  i n  a n  e x e m p l a r y  f a s h i o n .  
.  
a r e  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n ,  S t u d e n t  
1 J i c a t i o n s .  W e  m a k e  u p  t h e  g o v e r n i n g  p o l i c i e s  
; :  r e g u l a t i o n s  a n d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  a r e  a d -
! : ' 9 d  t o .  W e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e l e c t i n g  p e o p l e  
f i l l  t h e  o p e n i n g s  o f  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  f r o m  
a p p l i c a n t s .  W e  o u r s e l v e s  a r e  n o m i n a t e d  b y  t h e  
g o i n g  B o a r d  a n d  a r e  r a t i f i e d  b y  t h e  o u t g o i n g  
. t i o n  h o l d e r s .  A p p l i c a t i o n s  f o r  B o a r d  o f  D i r e c ·  
3  f o r  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  c l o s e  F e b r u a r y  9 ,  
" 9 .  A l l  a p p l i c a n t s  m u s t  a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  P r e s ·  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i ·  
( 2 n d  f l o o r  S . U . B . )  
L o r e t t a  H e i m a n n ,  D i r e c t o r s :  I a n  
H e r b  M o r e l l ,  S c o t t  P r e s s e y .  
H i .  W e  a r e  S c o t t  P r e s s e y  a n d  B e v  B l a k e .  W e  w e r e  
t h e  c o - e d i t o r s  o f  t h e  c a l e n d a r .  W e  d i d  o u r  j o b  t h i s  
s u m m e r ,  w h i l e  e v e r y b o d y  e l s e  w a s  h a v i n g  f u n .  
W e  c o l l e c t e d  a l l  t h e  d a t e s  a n d  i n f o r m a t i o n  f o r  s t u d ·  
e n t  r e l e v a n t  e v e n t s  a n d  m a d e  a  c a l e n d a r  f o r  y o u .  
W e  t h e n  s o r t e d  t h r o u g h  t h e  p h o t o  f i l e s  o f  p a s t  
y e a r s  t o  t r y  a n d  p i c k  o u t  s u i t a b l e  p i c t u r e s  f o r  e a c h  
m o n t h .  W i t h o u t  o u r  s e r v i c e ,  n o  o n e  w o u l d  k n o w  
w h e n  e x a m s  w e r e ,  o r  C h r i s t m a s ,  o r  N e w  Y e a r ' s ,  
o r  r e a d i n g  w e e k ,  o r  e v e n  D e a n  N i c h o l ' s  b i r t h d a y ,  
w h i c h  i s ,  o f  c o u r s e ,  M a y  6 .  
H i .  M y  n a m e  i s  I a n  M c K e l v i e .  I  w a s n ' t  a r o u n d  
w h e n  t h e y  t o o k  t h e  p i c t u r e s  o r  w r o t e  t h i s .  A s  e d ·  
i t o r  o f  t h e  S t u d e n t  D i r e c t o r y ,  i t  i s  m y  j o b  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  a l l  n a m e s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a r e  g a t h ·  
e r e d  d u r i n g  r e g i s t r a t i o n .  I  t h e n  g e t  t y p i s t s  t o  k e y -
p u n c h  t h e  i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e  c o m p u t e r  a n d  w i t h i n  
a  f e w  w e e k s  w e  p r o d u c e  y o u r  s t u d e n t  d i r e c t o r y .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  s e r v i c e  t o  a l l  s t u d e n t ,  b e c a u s e  
n o b o d y  i s  e v e r  i n  t h e  p h o n e  b o o k  t h a t  B e l l  C a n a d a  
i s s u e s .  
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Invasion of the Body Snatchers 
by Sandy French 
In a recent article in the Toron-
to Star, their film critic, Clyde 
Gilmore, called Body Snatchers 
the best movie of '1978. I think 
the poor man must have been on 
LSD and had an extremely bad 
trip and the movie appeared 
much more scarey than it really 
was. Either that or he is still 
living with his mom and finds 
anything more in deep then Love 
Boat hard to handle. I usually 
find myself agreeing with Clyde, 
but with that review, and calling 
Animal House the worst movie 
of 1978, I had to divorce myself 
from all association with the 
disillusioned man. 
As you recall, movie lovers, I 
wrote that Animal House was 
not a bad flick and if you didn't 
take it too seriously you could 
really enjoy it. I know that all of 
you who saw it agreed with my 
flawless review. Now I'm not 
saying that my reviews are holy 
scripture and should be wor-
shipped; I just think I should 
win a small grant or a large 
trophy. 
Now that I've built up some 
credibility, I can objectively 
review Body Snatchers and 
know that you will believe it 
unhesitantly. Ignoring the "cor-
ny" title, Body Snatchers 
manages to provide some fairly 
steady entertainment. The suc-
cess of the movie is due mainly to 
the acting turned in by Donald 
Sutherland, Brooke Adams and 
Leonard Nimoy. Sutherland 
plays a health inspector 
(rumours have it he was fired 
from WL U for calling the food 
"unfit for human consumption") 
that tries to discover exactly 
what is happening to every body. 
He is aided by a fellow employee, 
Brooke Adams who is both a 
talented and beautiful actress. 
Both of them are hindered by the 
diabolical Dr. Nimoy who's body 
was snatched earlier. I won't 
ruin the picture by telling you 
that Nimoy is actually their 
ringleader, I'll let you figure that 
one out by yourselft. 
The movie unfolds with tiny 
organisms (that closely resemble 
marshmallows) floating through 
space to their ultlimate 
destination-earth! Once there, 
Radio 
Laurier 
Not much happening regar-
ding our on-air activities. We're 
just rolling along from Sam to 12 
midnight, five days per week. We 
have shortened our 10 am 
newscast to about 10 or 15 
minutes and added another 
newscast at noon. 
Radio Laurier's Rockin' 
Frankie T. will provide the music 
tomorrow night at the Turret. 
There will be a Disco Dance Con-
test, and the feature group of the 
evening will be Bob Seger and 
his Silver Bullet Band. 
It should be a great time!! 
they slowly take over by 
duplicating people-the original 
body dies. The duplicate is a 
body that neither loves nor 
hates, it merely exists. With a 
world of these zombies (they 
look like they just wrote a 
CAMPUS ih WORSHIP :t1~ 
SERVICE [)C§ 
With 
Chaplain Remkes Koois 
Sponsored by 
The Christian Reformed 
Church 
EVERY SUNDAY MORNING 
11 a.m. Room 280 
Humanities Hall 
U of Waterloo 
You will be welcomed. 
statistics exam) we are supposed 
to have a new form of Utopia 
Sutherland and Adams are two 
of the few remaining people una!· 
fected by the scratch plague. 
From here the movie really taUs 
off as the doomed lovets 
desperately try to fight off thm 
foes in order to remain human. 
Within this span we are treaud 
to some excellent acting. 'The 
suspense is at a zenith and the 
audience is totally gripped. 
Unfortunately there !re 
several problems that the picture 
cannot avoid. The movie rolls for 
over two hours and therefore it 
tended to become redundant at 
times. This could have been 
avoided by shortening the Jengtb 
of the film and being mon 
precise. Nimoy turns in a tim 
performance but I just can'th~ 
feeling that he's going to spro 
pointy ears as he did in SUr 
Trek. Being type-cast is hardto 
overcome but maybe after a lew 
more films we can forget that ke 
was once Vulcan. 
Unfortunately I never sawlle 
original version so I can't maku 
comparison, however, this ODe 
comes off quite well and I recun-
mend it to anyone who likes to 
get their money's worth out of a 
movie. 
PHOTOCOPIES 
Reg bond paper, 
Excellent printing 
quality. 
664-2029 
NEED 
CONFIDENTIAL 
HELP? 
LEGAL AID 
DEPARTMENT 
2nd Floor S.U.B. 
Mon.-Thurs. 
Friday 
10am 4po 
101111 ·211' 
884·5330 
Reminder NOTICE! 
to all students with outstanding accounts. 
The balance of your account 
is due January 15, 1979. 
Accounts not paid by January 31, 1979 
will require an additional 
$3.00 per month! 
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TIIB GOLD B VBIIIB STILL ALIVB IH 
HOB TIIBBH OALIPOBHIA 
Bruce Brackney, folk artist and gold prospector, sang and talked about 
the spirit of the gold rush. PIC BY R. SIMPSON 
CAREER SERVICES OFFERS 
THE FOLLOWING WORKSHOPS 
Resume Writing: Beginning Jan. 23-10:00 a.m. 
OR 
Jan. 24-1:30 p.m. 
Job Search: Beginning Jan. 29-10:00 a.m. 
OR 
Jan. 29-1:30 p.m. 
Interview Skills: Beginning Jan. 25-10:00 a.m. 
OR 
Jan. 26-1:30 p.m. 
Leave your name with Tina Liehmann, Career 
Services for any of the above workshops. If 
these times are not convenient, drop by Career 
Services to arrange alternate times. 
Advance Tickets 
available in the 
WLUSU office. 
1
"
8\lBR£ ~ PRESENTS ? 
Tonight, Thursday, January 18 
Liverpool 
I ADMISSION I 
$3:u~enm $4 :others 
Friday, Jan. 19-RADIO LAURIER-CILR 
Featuring Hockin Frankie T. 
Saturday, Jan. 20-Winter Carnival 
Semiformal with Home Cooking 
$16.00 per couple/hot buffet 
by Rob Simpson 
Bruce Brackney has two in-
terwoven lifestyles that most 
people would never dream about, 
let alone give serious con-
sideration. He's a folk singer and 
gold prospector. Bruce, a 33 year 
old native of Minneapolis, spen-
ds five or six months of the year 
at his claim in the Trinity Alps, 
in Northern California. The rest 
of the time he spends on the road 
as a folk artist, singing and 
talking gold prospecting, the 
miner's life, the worker's plight, 
adventure, and people leading 
different, but their own, ways of 
life. 
It is the adventure in folk 
singing and prospecting the way 
of life, that appeals to him. As 
Bruce says, "The treasure is not 
in the taking but in the loving of 
the game". His music and 
mining are an attempt to own 
himself, to be his own master 
and not a wage slave. 
In 1968 he had come out west 
with a cue and a guitar. He had 
to make a living as a busker 
(what ever the patrons throw in 
your hat) and a pool hustler. In 
1972 he started prospecting, 
something which changed his 
perspective and way of life. 
Bruce, a member of Industrial 
Union 630 of the I.W.W., came 
to Waterloo to participate in an 
invitational folk lore study, or-
ganized by Joe Sheridan and 
sponsored by the Integrated 
Studies Program at the Univer-
sity of Waterloo, last January 
8th and 9th. 
The theme of his Monday per-
formance was the ongoing 
phenomena of the gold rush and 
its relation to the spirit of the 
American West in song, story, 
and legend- he compared the 
prospector to the gambler in 
analogy. The gambler is more in-
terested in the next card than 
one just played. The prospector 
lives for that lucky day, the day 
of the big find. Some of the titles 
he performed were "The Loving 
of the Game", "The Swede from 
North Dakota"(a traditional folk 
tune) and "Rose of San 
Joaquin". 
Bruce Brakney's performance 
on Tuesday was much more in· 
spiring than that on Monday. He 
was a bit under the weather with 
a Canadian version of Monte-
zuma's Revenge. 
On Tuesday, his program was 
more song, about exploitation, 
silver and coal mining, and 
people he had grown to know. He 
played an exceptionally moving 
number by Ed Molly Jackson, a 
song about the coal miner's 
black lung. 
But his elaborate tune was "A 
Song for Denny", Denny, Cali-
fornia, is a dying mining town 
near where Bruce has his claim. 
It took him four or five years to 
write and goes on about some of 
the most incredible individuals 
you could ever meet. 
Doug McGimsey is the Mayor 
of Denney. He could pack back 
more port than anyone in town. 
This old fellow also had roots in 
Boonesville, Cal. He could speak 
Boontling, a language spoken 
only by people from Boonesville. 
These people are very protective 
aobut it. So was old Doug Gim-
sey. Other than a "horn of zess" 
(cup of coffee) it was hard to get 
anything out of him until the hip-
by Jeff Blakely 
pies started coming into the 
hills. When they started saying 
things like, "Hey man, far out! 
Wanna blow a joint? Like, 
Wow! ," old Doug felt right at 
home with this weird lingo and 
started speaking more Boontling 
with Bruce. 
There was also a prospector 
named Sparky Divine. 
He used to spend the winter 
reading science ficiton, with no 
fire or heat on, wearing four to 
six layers of clothing in a bed 
with a dozen blankets. The last 
time Bruce saw old Sparky he 
was running down a hill, wearing 
four to six sets of clothes. Then 
there was Zeke. He used to live 
on the other side of a hundred 
foot gorge. The only way to get 
across to his place was in a home-
made cable car built with old 2 x 
4's, 1 x 6's, and operated by 
hand. He used to scare everyone 
by climbing around outside of it 
like a monkey. On the other side 
from his house, about three feet 
above eye level, was a target. He 
called it the bullet-in-board. He 
had no use for meddling govern-
ment rangers, so whenever one 
turned up at his place, on the 
other side, he'd take out his rifle 
and put a bullet in the board, 
about three feet above the 
ranger's head. He hadn't had 
much trouble with rangers in the 
last couple of years. 
Bruce Brackney has created a 
lifestyle which still tries to main· 
tain the spirit of prospecting. 
His songs, along with people like 
old Doug, Zeke and Sparky, keep 
the gold rush alive. Let's hope 
that their way of life never dies 
out. 
at bridge. One of the most im- South 
portant lessons to be learned in S Q 5 4 
defense is that the defender H 9 5 
should try to keep the declarer D Q 10 9 6 
from doing what he or she C A K 7 3 
desires to do. In the following 
East 
S K832 
H KJ6 
D KJ72 
c 54 
hand South is playing 3NT. 
West 
s J 1096 
H 43 
D 543 
North 
S A7 
H AQ 10872 
D A8 
Defense is the key to winning C Q J 10 8 c 962 
West led the Diamond 5 which 
East took with the King. East 
returned a low Diamond to the 
Ace in the dummy. A small Club 
was led to the Ace and South 
then led the Heart 9 which rode 
around to East's Jack. What is 
the only lead that will defeat the 
contract? Both sides have two 
tricks. 
West 
SJ1096 
H 4 
D4 
c QJ 10 
South 
s Q54 
H5 
D Q109 
C K73 
North 
S A7 
H AQ 1087 
D-
C 96 
East 
S K832 
H K6 
D J72 
c 5 
South will win a low Spade 
return, a Diamond return or 1 
Club return in his hand and then 
lead another Heart on the finesse 
which will lose to East. 'Then 
South will again win any return, 
go to the board with the Ace of 
Spades and run three good Heart 
tricks, winning in total two 
Clubs, two Diamonds, four Hear-
ts, two Clubs, and either two or 
three Diamond tricks. 
The lead of the Spade King 
places Declarer on the board at 1 
point when there is still one 
Heart loser. After losing that 
Heart trick South has no way to 
get to the board to claim the 
three other Heart tricks. 
.  t o  b e  
JG~U~~UY18 
C L U B :  W i n t e r  F o o d s  
i D  t h e  C o n c o u r s e  1 2 : 0 0 -
W r e s t l i n g  F i n a l s ,  s p o n -
C a r l i n g  O ' K e e f e .  
. . . , . . .  C l u b  w i l l  b e  h a v i n g  
C r o e a  C o u n t r y  S k i  P a r -
C r e e k  N a t u r e  C e n -
0 0  t o  7 : 3 0 p . m .  F o r  
B u l l i t o n  B o a r d  5 t h  
r y 1 9  
r g i a n  P e a k s  S k i  
T r i p  l e a v e s  a t  7  a . m .  
l i m i t e d  t o  4 0  p e o p l e  
a r e  t w e l v e  d o l l a r s  
•  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
•  •  •  
t o  b e  
•  •  •  
t o  b e  
U n i q u e  
e e l  i n g  :"~;Lr.o·vel 
P a t  E a r l  
S a t u r d a y ,  J a n u a r y  2 0  
- T h e  f i n a l  d a y  o f  W i n t e r  W e e k ,  
b e g i n s  w i t h  a  P a n c a k e  B r e a k -
f a s t .  
- L a b a t t ' s  B r e w e r y  i s  s p o n s o r -
i n g  a  P o w d e r  P u f f  F o o t b a l l  g a m e  
d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n .  G i r l s  i n t e r -
e s t e d  i n  p l a y i n g  c a n  r e g i s t e r  a t  
t h e  c a r n i v a l  b o o t h .  M e m b e r s  o f  
t h e  w i n n i n g  t e a m  w i l l  r e c e i v e  a  
L a b a t t ' s  m u g .  
- T h e  f i n a l  e v e n t  o f  W i n t e r  W o n -
d e r  W e e k  i s  t h e  S e m i - F o r m a l  i n  
t h e  T u r r e t .  T i c k e t s  a r e  1 6  
d o l l a r s  a  c o u p l e .  T h e  d o o r s  o p e n  
a t  6  p . m .  f o r  a  " c o c k t a i l  h o u r "  
a n d  d i n n e r  i s  p l a n n e d  f o r  6 : 3 0  
p . m .  
- T o r o n t o :  t h e  f i r s t  S k i  F o r  A l l  
c r o s s - c o u n t r y  s k i  m a r a t h o n  w i l l  
b e  h e l d  a t  M e t r o  Z o o  a n d  S e n e c a  
C o l l e g e ' s  K i n g  C a m p u s .  T h e  2 0 -
k i l o m e t r e  c r o s s - c o u n t r y  e v e n t  i s  
a  j o i n t  f u n d  r a i s i n g  p r o j e c t  t o  
r a i s e  f u n d s  f o r  t h r e e  n o n - p r o f i t  
g r o u p s .  P l e d g e  s h e e t s  c a n  b e  
p i c k e d  u p  p r i o r  t o  t h e  e v e n t  a t  
s p o r t i n g  g o o d s  s t o r e  t h r o u g h o u t  
M e t r o  T o r o n t o .  O r  b y  c a l l i n g  S k i  
F o r  A l l  a t  3 6 6 - 7 9 9 7 .  
S u n d a y ,  J a n u a r y  2 1  
- T h e  s e c o n d  A n n u a l  H e r i t a g e  
C r o s s  C o u n t r y  S k i  T o u r  w i l l  b e  
h e l d  t h i s  y e a r  a t  L a k e  C o l u m b i a ,  
C o l u m b i a  S t r e e t ,  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o .  T h e  e v e n t  i s  p r e s e n t e d  
b y  G r a n d  V a l l e y  T r a i l s  A s s o c i -
a t i o n  a n d  s p o n s o r e d  b y  O . W .  
S p o r t s  a n d  L a  b a t t ' s .  T h e  3 0  k r n  
a n d  1 0  k m  e v e n t s  w i l l  s t a r t  a t  
L a k e  C o l u m b i a  a t  1 0 : 0 0  a . m .  a n d  
f i n i s h  a t  W a t e r l o o  M o t o r  I n n .  
B r o c c o l i :  
B u y  b r o c c o l i  w i t h  t h e  c r i s p ,  
g r e e n  l e a v e s  a n d  h e a v i l y  s e e d e d  
h e a d s .  T w o  p o u n d s  w i l l  s e r v e  
f o u r  p e o p l e .  R e m o v e  t h e  l a r g e  
t o u g h  l e a v e s  a n d  t h e  t o u g h  p a r t  
o f  t h e  s t e m  ( s a v e  t h e  s t e m s  c u t  
o f f  f o r  a  s o u p ) .  S p l i t  e a c h  s t a l k  
i n t o  q u a r t e r s  o r  h a l v e s ,  d e p e n d -
i n g  o n  t h e  s i z e .  W a s h  w e l l  i f  y o u  
c a n ' t  s o a k  i n  s a l t  w a t e r  f o r  1  
h o u r .  P l a c e  b r o c c o l i  i n  s a u c e  p a n  
a n d  b a r e l y  c o v e r  w i t h  w a t e r  a n d  1  
t s p .  s a l t .  I  t o s s  i n  1  t b s p .  o f  b u t t e r  
t o o  f o r  m o r e  f l a v o u r .  A t  b o i l i n g  
p o i n t ,  c o o k  u _ n t i l  s t a l k s  a r e  
t e n d e r .  U s e  a  l i d  t i l t e d  o n  t h e  
s a u c e p a n  f o r  f a s t e r  c o o k i n g .  · I f  i t  
b u b b l e s  o v e r ,  t u r n  t h e  h e a t  d o w n  
T h e  6  k m  e v e n t  s t a r t s  a n d  
f i n i s h e s  a t  L a k e  C o l u m b i a .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  O . W .  
S p o r t s  a t  8 8 6 - 3 8 4 0 .  
J a n u a r y  2 9  t o  F e b r u a r y  1  
- E v e r y  y e a r  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  C u l t u r a l  A f f a i r s  
C o m m i t t e e  p u t s  o n  a  F e s t i v a l .  
T h e r e  w i l l  b e  a  n u m b e r  o f  l e c -
t u r e s ,  e x h i b i t s  a n d  l i v e  p e r f o r m -
a n c e s .  T h e  f e s t i v a l  w i l l  t a k e  
p l a c e  a t  v a r i o u s  l o c a t i o n s  o n  t h e  
W L U  c a m p u s .  A d m i s s i o n  i s  f r e e  
a n d  e v e r y o n e  i s  w e l c o m e .  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  2 3  
- W L U  M o v i e  o f  t h e  W e e k :  
R o c k y  H o r r o r  P i c t u r e  S h o w .  
L o c a t i o n  1 E l .  T i m e s :  7 : 0 0  &  
1 0 : 0 0 p . m .  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 4  
- T h e  l < ' i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
a n d  t h e  O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  I n -
d u s t r y  a n d  T o u r i s m  o f f e r  a  
s e m i n a r  o n  H o w  t o  S t a r t  a  N e w  
B u s i n e s s .  M i n i s t r y  a n  T o u r i s m  
b u s i n e s s  c o n s u l t a n t s  w i l l  m a k e  
p r e s e n t a t i o n s  a l o n g  w i t h  a  r e p -
r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  K P L ,  w h o  
w i l l  o u t l i n e  l i b r a r y  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  t o  n e w  b u s i n e s s e s .  R e g -
i s t r a t i o n ,  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  n o  
c h a r g e ,  b e g i n s  a t  6 : 4 5  p . m . ;  
s e m i n a r  s t a r t s  a t  7 : 0 0 p . m .  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5  
- L i v e  a t  t h e  T u r r e t .  V E H I C L E  
w i l l  b e  i n  a c t i o n .  C o m e  u p  a n d  
h a v e  a  g o o d  t i m e .  S t a r t i n g  a t  
8 : 0 0  p . m .  T i c k e t s  o n  s a l e  a t  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
T h i s  a r t i c l e  w i l l  d e a l  
p r e d o m i n a n t l y  w i t h  t h a t  v e r y  
u n i q u e  e m o t i o n ,  L O V E .  T h e  
v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h i s  e m o t i o n  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  a t  a  v e r y  b a s i c  
l e v e l  w h i c h  c a n  b e  e l a b o r a t e d  o n  
i n d i v i d u a l l y .  I  w i l l  e n d e v o u r  t o  
c o v e r  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  
asso~iated w i t h  L O V E  a n d  h o p e  
t h a t  I  c a n  c r e a t e  s o m e t h i n g  
p o s i t i v e  f o r  y o u  t o  t h i n k  a b o u t .  
L o v e  i s  f r e e ,  a n d  t h e  g r e a t e s t  
g i f t  o n e  p e r s o n  g i v e s  t o  a n o t h e r  
w h e t h e r  t o t a l l y  o r  n o n -
c o m m i t t a l .  L o v e  h a s  l i t t l e  o r  n o  
r e g a r d  f o r  c i r c u m s t a n c e s  o r  e n -
v i r o n m e n t  a n d  c a n  f l o u r i s h  
a n y w h e r e  a n d  u n d e r  a n y  c o n -
d i t i o n .  
L o v e  i s  n o t  a  c h a i n  o r  a  " t i e  
t h a t  b i n d s " ,  i t  i s  f r e e d o m .  
F r e e d o m  t o  l i v e  a n d  g r o w .  L o v e  
k n o w s  n o  b a r r i e r ,  n e i t h e r  a g e  n o r  
e x p e r i e n c e .  I t  i s  t h e  k e y  t o  h a p -
p i n e s s  a n d  c o n t e n t m e n t  a n d  s o  i t  
w i l l  e v e r  b e .  
W h e n  w e  L o v e ,  o u r  w h o l e  
c h e m i s t r y  c h a n g e s  ( I ' d  l i k e  t o  
t h i n k  f o r  t h e  b e t t e r )  a n d  t h i n g s  
t h a t  w e n t  u n n o t i c e d ,  p r i o r  t o  
L o v e ,  n o w  b e c o m e  e v i d e n t .  S o m e  
s a y  t h a t  L o v e  i s  b l i n d ,  b u t  q u i t e  
t h e  r e v e r s e  i s  t r u e .  L o v e  e n h a n -
c e s  o u r  f i n e r ,  i n n e r  s e l v e s  a n d  t o  
t h e  e y e  o f  t h e  b e h o l d e r ,  w e  a r e  
b e a u t i f u l  b e y o n d  b e l i e f .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  k i n d s  o f  
L o v e ,  e a c h  o n e  j u s t  a s  s p e c i a l  a s  
t h e  o t h e r .  T h e  L o v e  f o r  a  p a r e n t ,  
i n  o u r  y o u t h ,  g o e s  b e y o n d  
d e s c r i p t i o n .  I t  b e g i n s  w i t h  t o t a l  
d e p e n d e n c y  a n d  g r a c i u a l l y  
d e v e l o p s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  L o v e  f o r  t h o s e  
" s p e c i a l "  p e o p l e  w h e n  w e  r e a c h  
p u b e r t y  i s  p r o b a b l y  t h e  d e a r e s t  
L o v e  o f  a l l ,  f o r  w i t h  i t  c o m e s  
h o p e  f o r  t h e  f u t u r e  a n d  g r e a t  e x -
p e c t a t i o n s .  
L a t e r ,  a s  w e  m a t u r e  i n t o  
a d u l t h o o d ,  o u r  v a l u e s  a r e  
c h a n g e d  s o m e w h a t  a n d  t h e  
t h i n g s  w e  s e a r c h  f o r  i n  L o v e  
p r o v i d e  m o r e  m e a n i n g  f o r  o~r 
e x i s t e n c e .  W e  t e n d  t o  l o o k  
d e e p e r  i n t o  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  
s u p e r f i c i a l  d i s a p p e a r s  a n d  w i t h  
i t  g o e s  t h e  " p r i n c e  c h a r m i n g  a n d  
b e a u t i f u l  p r i n c e s s "  s y n d r o m e .  
T o o  m a n y  p e o p l e  l o o k  o n  L o v e  
a s  a  f o r m  o f  " o w n e r s h i p "  a n d  o f -
t e n  d e s t r o y  t h e  v e r y  t h i n g  t h e y  
s o u g h t  t o  k e e p  f o r  t h e m s e l v e s .  
S o m e o n e  o n c e  s a i d ,  " F i n d  
s o m e t h i n g  y o u  L o v e  a n d  s e t  i t  
f r e e .  I f  i t  c o m e s  b a c k ,  i t ' s  y o u r s ,  
i f  i t  d o e s n ' t ,  i t  n e v e r  w a s " .  W h a t  
a  b e a u t i f u l  t h o u g h t ,  a n d  s o  s e n -
s i b l e  i t ' s  a  w o n d e r  m o r e  o f  u s  
d o n ' t  e m p l o y  t h e  m e t h o d .  
W e  s h o u l d  n e v e r  b e  u n -
c o m f o r t a b l e  i n  t h e  f a c e  o f  L o v e ,  
w h e t h e r  g i v e n  o r  r e c e i v e d  . .  T r y  
t o  t h i n k  o f  i t  a s  a  " g i f t "  t o  b e  
c h e r i s h e d  a n d  r e m e m b e r e d  
t h r o u g h o u t  o u r  l i f e .  
I  ~~p~ I  
~ ~at E t . v t t  I  ~ I  
s l i g h t l y  . .  S e r v e  w i t h  b u t t e r  o r  I  E V E N I N G  S P E C I A L  I  
h o l l a n d a 1 s e  s a u c e .  I  I  
H o l l a n d a i s e  S a u c e :  
2 / 3  c u p  o f  s o u r  c r e a m  
2  e g g s ,  l i g h t l y  b e a t e n  
1 / 3  t s p .  s a l t  
d a s h  o f  w h i t e  p e p p e r  ( o r  b l a c k  i f  
y o u  d o n ' t  h a v e  w h i t e )  
1  t b s p .  l e m o n  j u i c e  
B e a t  t o g e t h e r  s o u r  c r e a m ,  
e g g s ,  s a l t  a n d  p e p p e r .  C o o k  i n  
d o u b l e  b o i l e r  o v e r  l i g h t l y  b o i l i n g  
w a t e r  u n t i l  s l i g h t l y  t h i c k e n e d ;  
s t i r  f r e q u e n t l y .  R e m o v e  f r o m  
h e a t ;  a d d  l e m o n  j u i c e  a n d  s e r v e  
o v e r  v e g e t a b l e .  Y i e l d :  1  c u p .  Y o u  
m a y  d o u b l e  i f  y o u  w i s h .  
B u y  O n e  P o r k y  B u r g e r  g g c  
;  G e t  O n e  F r e e  W i t h  T h i s  C o u p o n  ;  
I  
1 / 4  p o u n d  1 0 0 %  p u r e  g r o u n d  P o r k  1  
B a c k  B a c o n ,  C h e e s e  a n d  L e t t u c e  
I  I  
I  O F F E R  G O O D  A N Y  E V E N I N G  A F T E R  5  P . M .  I  
I  E x p i r e s  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 7 9  I  
I  2 1 0  K i n g  S t .  H .  a t  U n i v e r s i t y  A v e .  S U N T O T H U R S 9 - 8  I  
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Y o u ' r e  p r e p a r e d  f o r  a  j o b .  
N o w  p r e p a r e  f o r  a  p r O f e s s i o n .  
T h e s e  a r e  c h a l l e n g i n g  t i m e s  f o r  y o u n g  
p e o p l e .  A n d  t h e  c h a l l e n g e  w i l l  c o n -
t i n u e  e v t > n  a f t e r  y o u  f i n d  a  j o b .  
T h e  b u s i n e s s  c l i m a t e  h a s  n e v e r  b e e n  
s o  c o m p e t i t i v e .  G o v e r n m e n t  m u s t  r e -
s t r a i n  c o s t s  w h i l e  m e e t i n g  s o c i a l  n e e d s .  
S o  t h e r e  i s  g r o w i n g  d e m a n d  
a n d  s c o p e  f o r  R I A  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t a n t s .  T h e  p r o f e s s i o n a l s .  
t h e  f u t u r e  a s  t h e y  w o r k  w i t h  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  t o  p l a n  p o l i c y  a n d  
a c h i e v e  o b j e c t i v e s .  
Y o u ' l l  b e  c o m p e t i n g  w i t h  q u a l i f i e d  
p e o p l e  w h o  a r e  j u s t  a s  e a g e r  t o  m o v e  
a h e a d  a n d  j u s t  a s  r e a d y  t o  w o r k  h a r d .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  e d g e  c a n  s e t  y o u  
a p a r t  t o  h e l p  y o u  a c h i e v e  y o u r  c a r e e r  
g o a l s .  
T h e  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  p r o -
f e s s i o n  i s  a n  i d e a  w h o s e  t i m e  h a s  
c o m e .  T h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  m a y  
b e  a  p r o b l e m  f o r  m a n y ,  b u t  i t ' s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  R I A  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t a n t  
T h e  S o c i e t y  o f  
· - - - ·  t  
A c c o u n t a n t s  
o f  O n t a r i o  
A s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  t h e y  a r e  n o t  
a c c o u n t a n t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  o f  
t h e  w o r d  
T h e i r  R I A  t r a i n i n g  p r o v i d e s  a  
t h o r o u g h  g r a s p  o f  a c c o u n t i n g  p r i n -
c i p l e s  a n d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  a r e  t r a i n e d  t o  i n t e r p r e t  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  f r o m  t h e  m a n a g e -
m e n t  p e r s p e c t i v e .  T h e i r  f o c u s  i s  o n  
S o  i t ' s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s o  m a n y  
m e n  a n d  w o m e n  w i t h  t h e  R I A  p r o f e s -
s i o n a l  e d g e  b e c o m e  s e n i o r  m a n a g e r s .  
T h e  p r o f e s s i o n  i s  o p e n  t o  e v e r y o n e  
w i t h  a  t a s t e  f o r  h a r d  w o r k  a n d  t h e  w i l l  
t o  s u c c e e d .  
B u s i n e s s  g r a d u a t e s ,  B . A . ' s ,  B . S c . ' s ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  n o r r b u s i n e s s  g r a d -
u a t e s  c o u l d  q u a l i f y  f o r  R I A  c o u r s e  
e x e m p t i o n s  a n d  c a n  o f t e n  e a r n  R I A  
a c c r e d i t a t i o n  i n  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  o f  
e v e n i n g  s t u d y .  
rrh;$;d;iYoTM-;n~;;;;;;u;~~t;nt;"ci'Q;i;;l;;"""--------------,l 
I  1 5 4  M a i n  S t r e e t  E a s t ,  P  0 .  B o x  1 7 6 ,  M P O  
I  H A M i l  T O N ,  O n t a r i o  l 8 N  3 C 3  I  
1  T e l e p h o n e .  ( 4 1 6 )  5 2 5 - 4 1 0 0  1  
I  
P l e a s e  s e n d  m e  m o r ' !  i n f o r m a t i O n  o n  b e c o m 1 n g  a n  R  l A  I  1  
1  
~;::ementAccountant ~ ~ 
1  
I  A D D R E S S  .  I  
I  C I T Y  P R O V I N C E  I  
I  P O S T A L  C O D E  T E L E P H O N E  •  .  I  
I  A R E A  O F  S T U D Y  I  
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Dance-a-thon at the AC 
Oh! Baby! Baby! I need you. PIC BY PAUL VELLA It's my hockey number! PIC BY PAUL VELLA 
Superman: a bird? a plane? a turkey. 
By Jeanie Brown 
and Barry Ries 
Superman is an old story, 
dating from the thirties. We all 
know who he is, just as we know 
who Mickey Mouse is and who 
Bugs Bunny is. 
The Godfather, on the other 
hand, was an unknown. We had 
to take that character and story 
at face value and believe it. We 
had no point of reference by 
which to judge it. 
Mario Puzo did well on the 
Godfather,where he could call the 
shots and set the terms. He has 
not done so well on Superman, 
for which he wrote the story and 
cooperated on the screenplay. 
around, is ruggedly cute, im-
mensely strong, and incredibly 
naive, but Puzo doesn't have the 
slightest idea of how to build an 
adequate story around him. Puzo 
seems afraid of the Superman 
myth. The plot is too complex for 
children, and too simple for 
adults. It lacks tension and a def-
inative climax. Most important, 
it does not invite the audience to 
become emotionally involved 
with the characters. 
A film like Superman, of cour-
se, is not one which can be ap-
proached rationally. We are 
asked to check our credulity at 
the door alongwith our ticket 
stubs. We enter the theatre in a 
kind of vacuum, willing to go 
along with almost anything. But 
we must receive something to fill 
this vacuum. Puzo's story 
doesn't deliver it. 
The plot is thin. There is a 
villain and Superman is the only 
one in his way. That sort of 
thing. But even that plot seems 
to be an afterthought: an incred-
ible portion of the film is wasted 
on Superman's background and 
his families on Krypton and on 
Earth. What we are left with is a 
brief biography and an anecdote. 
Some films, Star Wars for 
example, have overcome a weak 
plot by splurging on visuals. The 
cost of Superman, thirty-five 
million or so, should have 
provided sufficient funds for 
some truly spectacular eye-
poppers. Unfortunately, this was 
not the case. 
The problem, possibly, is that 
they were dealing with 
something that is known, i.e. the 
earth, and super-imposing 
something that is also known, 
i.e. the fact that Superman can 
fly.In that there is nothing sur-
prising or mysterious about 
either, all we are to do is sit, 
open-mouthed, and gaze in awe 
at the proof of the photogra-
pher'sart. 
It doesn't work. No matter 
how technically competant it is, 
it still looks hokey. The flying 
scenes are the worst. "You won't 
believe a man can fly!", scream 
the ads. They're right. You 
won't. 
On the whole, the special ef-
fects for the earthquake are 
much better. You can believe 
that it might look like that. Un-
fortunately, that old bogey 
comes up again - not enough 
story to surround the picture. 
The acting is generally com-
petant, but due to the poor 
script, the characters are flat. 
In short, 
work. It is the Goc>dvllll't• 
filmdom - big and 
substantial and empty 
your money on lnVGIW. 
Body Snatchers, a tu. 
every regard. 
When dealing with a hero such 
as Superman, it would be 
sacrilege to tamper with his 
basic character. He must be the 
all-American omnipotent from 
Krypton. Nothing else will do. 
Puzo, unfortunately, doesn't 
seem to know quite what to do 
with a character who flies 
Audio: a critical view: quality receivers 
Qualite sans compromts. 
RCTEL...: 
QUALITY AT REAS 
REG. 35995 
RX-403 
25 WATTS/CHANNEL 
NOW 
AUDITION THEM SOON AT: 259.95 CC AUDIO, SUITE 305 232 KING ST. N. WATERLOO 885·4270 
MONDAYTHRU SATURDAY 10:00AM TO 7:00PM 
CCRUDIG 
Over the last few weeks I've 
been receiving inquires as to the 
quality of some of the high 
powered receivers that are now 
on the market. These could in-
deed be called super powered re-
ceivers although I firmly believe 
that ridiculous is a better term. 
To understand the problems 
which these units present one 
must really look at the concept 
of receivers as a whole. 
A receiver by design is a com-
promise. It contains the equiva-
lent of a pre-amp, power amp and 
tuner. These three units must 
work as one within the same 
case. The three units are not pro-
vided with the same quality of 
shielding and separation which 
can be achieved by the utiliza-
tion of seperate components. 
This is not to say that some man-
ufacturers don't make this com-
promise well. Some indeed do an 
admirable job of it. In a few re-
ceivers on the market the time is 
taken to produce a quiet and 
stable amplifier combined with a 
useful detailed pre-amp which 
contains a well defined phono 
amplification stage with good 
dynamics. All it really takes is a 
bit of time and care when 
designing such a beast. Why 
then, you might ask am I so 
down on the super receivers 
which are currently on the 
market? If larger more elaborate 
amplifiers are usually better 
when they are separate units 
why then should the same not be 
true of receivers? 
As has already been men-
tioned, a receiver is a compro-
mise of design and thil 
mising can only be 
without a distinct lose 
The separation of 
becomes increasingly 
cult as the size of 
It also becomes 
portant. This is a Vf1tJ 
task in the format of a 
If you have ever looked 
of the large power 
market, you would 
an extremly large 
and power supply. 
comes down to it is 
soul of an amplifier. 
true that some of the 
fiers on the market 
power supplies for 
both left and right 
the entire unit. Wha 
pares this to the fac& 
power supply of a 
power not only the 
stage but also the 
and all other flmctial• 
unit and all at 
requirements, 
see why the 
receivers are not 
on the market from 
sound quality. 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e · -
H a w k e y  H a w k s  s p a r k l e  l i k e  d i a m o n d s  
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B r o c k  B a d g e r s  s h e l l  s h o c k e d  g o a l e r  c o v e r s  u p  o n  t h e  p l a y  a s  D a v e  N o r t h e r n  l o o k s  f o r  t h e  r e b o u n d .  M a r k  H o l b r o o k  a n d  B o b  S c h n u r r  l u r k  
a r o u n d  t h e  n e t  I t c h i n g  t o  t h r o w  a n o t h e r  o n e  p a s t  t h e  g o a l i e .  H o l b r o o k  p u m p e d  t w o  a n d  S c h n u r r  a d d e d  o n e  a s  t h e  H a w k s  h a m m e r e d  t h e  
B a d g e r s  8 - 2 .  l o o k  o u t  c o m p e t i t i o n  t h e  h a w k s  a r e  I n  t o p  f o r m .  P I C  B Y  S W I T A L S K I  
b y J o e V e i t  
T h o u g h  t h e y  w e r e  d r e s s e d  i n  
t h e  c o l o u r s  o f  " l e s  H a b i t a n t s "  
( M o n t r e a l  C a n a d i a n s )  t h e  b a d l y  
o u t c l a s s e d  B r o c k  U n i v e r s i t y  
B a d g e r s  l o o k e d  m o r e  l i k e  t h e  
l o w l y  W a s h i n g t o n  C a p i t a l s  w h e n  
t h e y  w e r e  t r o u n c e d  b y  t h e  
G o l d e n  H a w k s  8 - 2  t h i s  p a s t  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  t h e  
A u d i t o r i u m .  T h e  s c o r e  w o u l d  
h a v e  r e a d  a s  a  v e r y  r e s p e c t a b l e  
2 · 1  v i c t o r y  f o r  t h e  H a w k s  i f  t h e  
s e c o n d  p e r i o d  w a s  t o  b e  d e l e t e d .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  
H a w k s  d e c i d e d  t o '  " t u m  t h e  b u r -
n e r s  o n "  i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  
w h e n  t h e y  e x p l o d e d  f o r  n o  l e s s  
t h a n  s i x  g o a l s .  
P e t e  L o c h e a d  p i c k e d  u p  a  l o o s e  
p u c k  a n d  r a c e d  i n  f o r  a n  
u n a s s i s t e d  g o a l  a t  t h e  4 1  s e c o n d  
m a r k  o f  t h e  s e c o n d  s t a n z a  t o  p u t  
t h e  H a w k s  o u t  f r o n t  t w o  t o  z i p .  
T h e  l o n e  f i r s t  p e r i o d  g o a l  h a d  
b e e n  s c o r e d  b y  M i k e  C o l l i n s  o n  a  
b r i l l i a n t l y  e x e c u t e d  p o w e r  p l a y  
e f f o r t  w i t h  t w o  B r o c k  p l a y e r s  i n  
t h e  " s i n  b i n " .  O n l y  s e c o n d s  
b e f o r e ,  M u s s l e m a n  r a t t l e d  a  
h a r d  b l a s t  f r o m  t h e  p o i n t  o f f  t h e  
l e f t  g o a l  p o s t  a n d  s a w  l e f t  w i n g e r  
P e t e  L o c h e a d  f i r e  t h e  l o o s e  p u c k  
b a c k  t o  J i m  T o w l e  a t  t h e  b l u e  
l i n e ,  w h o  i n  t u r n  p a s s e d  t h e  p u c k  
t o  C o l l i n s  a n d  t h e  r e s t  i s  h i s t o r y .  
T h e  B a d g e r s  g o t  o n  t h e  s c o r e  
s h e e t  a t  6 : 2 0  o f  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  o n  a  g o a l  b y  T e d  L i s  w h i c h  
w a s  s c o r e d  o n l y  s e c o n d s  a f t e r  
P a u l  M c S o r l e y  ( n o  r e l a t i o n  t o  A I )  
r e t u r n e d  t o  t h e  i c e  a n d  b e f o r e  h e  
c o u l d  g e t  i n t o  t h e  p l a y .  B u t  o n l y  
n i n e  s e c o n d s  l a t e r ,  D a r r y l  B e n -
j a m i n  s e n t  a w a y  G r e g  A b b e  w h o  
i n  t u r n  u n l e a s h e d  a  b e a u t i f u l  
s h o t  t o  b e a t  g o a l i e ,  R o n  
C o l a n g e l o .  T h i s  g o a l  s e e m e d  t o  
b e  t h e  s p a r k  p l u g  f o r  t h e  H a w k s  
a n d  s e r v e d  t o  k n o c k  t h e  s p i r i t ,  
s p u n k ,  o r  e n t h u s i a s m  r i g h t  o u t  
o f  t h e  B a d g e r s .  F r o m  h e r e  o n  i n ,  
i t  w a s  j u s t  a  f i e l d  d a y  f o r  t h e  
L a u r i e r  s h a r p s h o o t e r s  a n d  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  
t h e y  h a d  a m a s s e d  s e v e n  g o a l s  
w i t h  B r o c k  m a n a g i n g  b u t  o n e .  
T o m  B u t t  s c o r e d  t h e  f o u r t h  g o a l  
f o r  t h e  H a w k s  o n  a  v e r y  " h e a d s  
u p "  p l a y  b y  P e t e  L o c h e a d  w h o  
i n c i d e n t l y  w a s  i n  m y  o p i n i o n  t h e  
o u t s t a n d i n g  p l a y e r  o f  t h e  g a m e  
f o r  t h e  H a w k s .  L o c h e a d ,  a f t e r  
c a r r y i n g  t h e  p u c k  u p  l e f t  w i n g  t o  
t h e  B a d g e r  b l u e  l i n e  p e r f o r m e d  a  
n i f t y  m a n o e u v r e  t o  a l l u d e  t h e  
B r o c k  p l a y e r  a n d  t h e n  t o o k  a  
r e l a t i v e l y  w e a k  s h o t  o n  n e t  i n  o r -
d e r  f o r  B u t t  w h o  h a d  p r o p e r l y  
s t a t i o n e d  h i m s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  
B a d g e r  g o a l  t o  t i p  t h e  p u c k  
b e h i n d  C o l a n g e l o .  A n  e x c e l l e n t  
g o a l  s e t  u p  o n  a  s m a r t  p l a y  b y  
L o c h e a d  w h o  w i t h  t w o  g o a l s  a n d  
t w o  a s s i s t s ,  s o m e  p r e t t y  f i n e  
c h e c k i n g ,  a n d  s o m e  e x c e l l e n t  
p e n a l t y  k i l l i n g  d e s e r v e d  t o  b e  t h e  
n u m b e r  o n e  s t a r  i n  t h i s  g a m e  
f e a t u r i n g  m a n y  L a u r i e r  s t a r s .  
H a w k s '  f i f t h  g o a l  o f  t h e  g a m e  
w a s  a  p a t e n t e d  D a r r y l  S i t t l e r ,  
L a n n y  M c D o n a l d  g o a l  s u b s t i t ·  
u t i n g  i n  B o b b y  S c h n u r r  f o r  S i t -
t l e r  a n d  M a r k  H o l b r o o k  f o r  M e -
D o n a l d .  R i g h t  o f f  t h e  f a c e - < > f f ,  
S c h n u r r  b r o u g h t  t h e  d r a w  b a c k  
t o  t h e  r i m  o f  t h e  c i r c l e  a n d  
H o l b r o o k  m a d e  n o  m i s t a k e  i n  
f i r i n g  i t  h o m e ;  a  p i c t u r e  p e r f e c t  
g o a l .  H o l b r o o k  s c o r e d  h i s  s e c o n d  
g o a l  o f  t h e  g a m e  a b o u t  t h r e e  
m i n u t e s  l a t e r  a f t e r  t i p p i n g  i n  a  
B a r r y  M u s s l e m a n  s h o t  f r o m  t h e  
p o i n t .  L o c h e a d  s c o r e d  h i s  s e c o n d  
g o a l  o f  t h e  g a m e  a t  1 7 : 4 2  o n  a  
p o w e r  p l a y .  M i t c h  E d w a r d s  t o o k  
a  s h o t  f r o m  t h e  p o i n t  w h i c h  
d e f l e c t e d  o f f  M i k e  C o l l i n ' s  s t i c k  
a n d  o n  t o  L o c h e a d ' s  s t i c k ,  w h o  
n e a t l y  t u c k e d  i t  i n t o  t h e  n e t  f o r  a  
7 - 1  s c o r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e c o n d .  
T h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  
p e r i o d  s a w  M a r k  H e a l y  r e p l a c e  
A I  M a c S o r l e y  i n  n e t ,  c e r t a i n l y  
n o t  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  w a s  
p l a y i n g  p o o r l y ,  b u t  m o r e  l i k e l y  
t o  g i v e  t h e '  f o r m e r  s o m e  p l a y i n g  
t i m e  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  
s o m e  e x p e r i e n c e .  H e a l y  p l a y e d  
v e r y  w e l l  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  
a l l o w i n g  o n l y  o n e  s h o t  t o  g e t  
p a s t  h i m  b y  T e d  L i s  w h o  s c o r e d  
b o t h  o f  t h e  B r o c k  g o a l s .  D a n n y  
M c C a f f e r t y  r o u n d e d  o u t  t h e  
s c o r i n g  f o r  t h e  H a w k s  o n  
a n o t h e r  p o w e r  p l a y  o p p o r t u n i t y  
a t  t h e  1 2 : 0 8  m a r k  o f  t h e  t h i r d  
p e r i o d .  
H a w k y  T a l k y :  O n e  w e e k  a g o  l a s t  
n i g h t ,  t h e  H a w k s  m a n a g e d  a  3 · 3  
d r a w  w i t h  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s  i n  L o n d o n .  G o a l  
s c o r e r s  w e r e  B o b  S c h n u r r ,  M i t c h  
E d w a r d s  a n d  M a r k  H o l b r o o k  f o r  
t h e  H a w k s .  S h o w d o w n ,  w h i c h  i s  
h e l d  e v e r y  h o m e  g a m e  s a w  J i m e  
T o w l e  d e f e a t  M i k e  C o l l i i i s  w i t h  
M a r k  H e a l y  i n  t h e  t u b e s .  T h e  
H a w k s  h a v e  s t a r t e d  1 9 7 9  o f f  
w i t h  a  b a n g ,  w i n n i n g  t w o  a n d  
t y i n g  o n e  a n d  h a v e  r e a l l y  
d e v e l o p e d  i n t o  a n  e n t e r t a i n i n g  
h o c k e y  t e a m  t o  w a t c h ;  s o ,  c o m e  
o n  o u t  a n d  b e  e n t e r t a i n e d .  
H a w k s  n e x t  h o m e  g a m e  i s  a n  
8 : 0 0  s t a r t  o n  T h u r s .  t h e  2 5 t h  o f  
J a n u a r y  a t  t h e  A u d .  a g a i n s t  
W e s t e r n .  I t  p r o m i s e s  t o  b e  a  
b a r n  b u r n e r - d o n ' t  m i s s  i t .  
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GOLDEN WORDS 
by Gerry Huddleston 
The sport of target shooting is relatively obscure in Canada. In reality, the sport demands a lot more at-
tention than it has been getting. Target shooting is very important in other countries- especially in Europe. 
It is becoming very popular in the Kitchener-Waterloo area thanks to the Pioneer Sportsmen Club and 
Professor Fred Binding of Wilfrid Laurier University. 
Fred Binding is the president of the club, bringing with him a remarkable background of shooting and 
administrative talent A native of Western Canada, Fred began shooting as a boy scout at age eleven . 
Although not interested in the cadet program in high school, he joined the club to expand and sharpen his 
abilities as a shooter. In highschool, Binding also played vars1ty football and basketball while continuing 
with his shooting. 
After graduating from Highschool, Binding dropped shooting to concentrate on football and basketball 
Upon entry to Graduate school at the University of Kansas for his PHD, he joined an open team that com-
peted in the Nat1onal Rifle Association. The urge to be competative brought along his interest, and upon 
leaving Kansas, Fred found himself to be a very skillful marksman. 
Memorial University in Newfoundland was the next stop for Fred Binding and it was here that he taught 
and coached for five years. This school is only one of seven in Canada to have a rifle range on campus at 
this time. There are approximately eleven teams at the present time. Binding organized the university club 
and set up a provincial association for Nfld. 
In 1971, Binding came to Ontario where he planned to get back into top flight competition and leave 
- the administrative duties alone for a while. However, within six to eight months, he was voted a position 
that he still holds-National Chairman of the Small Boar Rifle Section of the Shooting Federation of Cana-
da Despite the administrative duties, Fred became team captain of Canada's national squad in the 
Western Hemispheric Championship in Mexico in '73 and the World Championships in Switzerland in 
1974. Both Binding and Canada did well in '73 with a thrid place finish, but superior competition was met 
in '74. 
The reason that Canada does not do well in overall competition consistently is because "the European 
countries spend more time at it and are better prepared mentally and physically". We do well in the Com-
monwealth games because we are on an equal base with the other countries competing. The last two 
Commonwealth Games have seen Canada win 4 of the 6 gold medals both times. A competative shooter 
can remain active for an average of ~25 years and this is remarkable for any sport. The problem is being 
consistent and in control of your mind and body 
In the '76 Olympics at Montreal, Binding opted out of competing to control the entire shooting compet-
ition. He was assisted by the armed forces who had had no previous experience so he was in for a hectic 
time. The competition was a success but left Fred Binding totally exhausted. 
Naturally, when the Commonwealth Games were organized, Binding was the obvious choice for the ad-
mmistrative duties in the shooting competition. This time around, he had a smaller group to handle and 
the armed forces officers were the same as in Montreal. The c0mpetition was referred to as the friendly 
games and Binding said that it was almost like a holiday. 
Right at the present time, Fred Binding is contemplating the future He now has the urge to shoot com-
petitively as long as he will enjoy it. These days, Fred says that he is enjoying the shooting and doing well. 
So, look for his name on the team list for the '80 Olympics in Russia 
Fred Binding is concerned about the way that people think about target shooting. He says that a lot of 
people think that club members want to become better hunters, but this is not true. They are not there for 
the power either. They are there because it is a competitive athletic skill requiring great concentration and 
total body control "As a shooter," Fred says, "I must control my body more than any other sport I have 
ever played ." There can be no let down. No one has ever shot a perfect score, although 599 out of 600 has 
been achieved twice. In the '76 Olympics, a West German shooter shot 599 in a row after missing his first 
shot. What concentration he must have had !I To some, it is just another sport . But when you really think 
about it, isn't it fascinating? 
As for the P1oneer Sportsmen Club of which Bindmg has been president for the past two years, It has ap-
proximately 460 members with 40% of those being female . All ages are allowed to join this club which of-
fers a lot in the way of recreation The club is located on the picturesque Grand River just off highway 8 on 
Pioneer Tower Road in south east K1tchener 
Wrestling news 
by Steve Cheeseman 
Look out Johnny Steamboat 
and Sweet DaddySeeky, here 
they come!! The WLU wrestling 
team is going to whip your buns. 
With the OUAA's finals only a 
month and a half away, the team 
is going strong. Although small 
in number, they are big in spirit. 
Out of our 8 member team, 5 
competed this weekend at 
Queens invitational. The tour-
nament was fairly big in that it 
had the usual strenghts like 
Western, Toronto, and Guelph, 
as well as some schools like 
Clarkson, from the states. 
Pete Hume wrestled in the 
heavyweight class and took first 
place, defeating his one com-
petitor convincingly. He beat 
Wayne Brightwell, who, if it 
weren't for Pete, would be the 
best in the province. Dave 
O'Brien competed at the 177 
weight class and placed fourth in 
a field of 8. Dave's had a respec-
JOCK SHORTS 
byHud 
1. WLU Invitational Badminton 
Tourney this weekend. Satur· 
day, January 20, starting time is 
12:00 noon. Singles and doubles 
action featuring teams from 
Laurier, Guelph, McMaster, 
Queen's, and York. 
2. Boy, did we get the rotten end 
of the schedules in sports this 
year. It seems like all our teams 
are out of town most of the 
season this term. How is a school 
supposed to maintain any spirit? 
3. Come on out and watch the 
Powder Puff Football Saturday 
and Sunday. See the pretty girls 
roll in the snow. Tip-Cord 
typist Brenda Armstrong says 
her team is looking good with 
strenuous practices 
this week. 
4. Honourable Mention 
Pat on the Back 
week goes to the 
followed the Women's 
team to the tourney 
weekend. Does this 
people are actually 
our cry for support? 
5. Word has it that tbl 
sports competition 
really well as people 
enjoy themselves 
kind of skills they 
CORD was well remre~~~llllill 
Joe Veit. I 
results, but we know Joe 
way up near the top. 
Your Views 
by Gerry Huddleston 
Who do you think will win the 
Super Bowl this weekend, Pitts· 
burgh or Dallas? 
Don Hummel 
It should be a tight defensive 
game, but I think Pittsburgh 
has the stingier defense. I say, 
Steelers by 3 with Bradshaw 
MVP. 
Colin Burgess 
Dallas shoufd win because of 
their greater discipline. As a 
team, Dallas is quicker and deep· 
er. Pittsburgh has a more ver-
satile passing attack and will 
have to rely on breaks to put 
enough pint on the board to gain 
an upset. Dallas by 4 with the 
score in the 20's. 
Frank Chilman 
I feel the game will be decided 
by the turnovers caused by 
either defense. The teams are 
ever on the offensive line, with 
the passing edge going to Brad· 
shaw. The Dallas defense is 
stronger because they have more 
discipline and better athletics. 
Dallas by 6 with the game being 
decided late in the fourth quar· 
ter. 
Jim Drago 
To begin with you're looking at 
the two best defenses and of-
fenses in the entire leagues. 
table season thus far and con-
tinues to be competitive on a 
provincial scale. Bruce Harding 
(190) and Steve Motz (167) 
didn't manage to place, however, 
they put on a very admirable 
display of wrestling when one 
considers that they were in 
stacked classes of 12 and 16 com-
petitors respectively. 
Harry Brown placed third in 
the 220 lb. class. We are hoping 
to see Grant Jung and Rob Jenes 
back in action soon, pending 
recovery from their injuries. 
Coach, Steve Scully, has got 
the team on a rigorous training 
program; 5 nights a week-2Y2 
hours a night. They run 4 to 5 
miles a night and that is not 
jogging. That is an hour and a 
half of springs and stairs. 
Oh, by the way, if you hap-
pened to be acosted by someone 
putting a pretzle hold on you, 
don't be alarmed. It is only a 
wrestler trying to sell you a 
ticket for their draw for a Texas 
The difference bet-..-
is that Dallas has 
Pittsburgh doesn't. 
Rand White to 
shaw's face". Therefcn 
Bradshaw, I pick till 
Cowboys. 
Jack Davis 
The super bowl game 
a defensive battle 
excellent defensive 
though Dallas and 
have both good offiusi111 
the defense will 
defense which 
turnovers will win 
Since a Dallas fan, 
with Dallas by 3. 
and me ... 
I think the CODlbiDadal 
worth Swann 
bury Dallas. 
bas a solid rep,utatioll 
mickey. What's a 
you ask . . . it is 2 
gallons of rye. 
pretty pie-eyed on 
are only a dollar and 
to support the team 
penses. 
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KOEPKE goes high to take the jump but Guelph seemed to take everything 
else. PIC BY FRIESEN 
Labaj had an excellent second half but the Hawks couldn't hold back 52 
Dundas who scored 20 In second half. Welcome Back Pete Swart. 
PIC BY FRIESEN 
~~--------~ 
_QA"rvi'V'\D ~R.T'A'f 475 King North, Waterloo C,/ F.I.V~ V~'-'.£i\!\.. Phone884-0220 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under L.L.B.O. 
You must be18 or over to 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat ••• 
FREE 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned 
Beef, Roast Beef or 125 Ham on a Bun, cole 
slaw ............. . 
Sandwich Platter 
with cole slaw, roast· 199 ed potatoes, veget-
ables ... . ... .... .. . 
Changing Hot Menus dally 
The Cord Weekly 
Hawks stumble, lose t 
by John Kastner 
Last Wednesday night, the 
basketball Hawks entertained 
the Guelph Gryphons at the A. C. 
The Hawks came out on the 
short end of the game, dropping 
a 77-67 decision. The mainreason 
for the Hawks defeat was the in-
credible number of turnovers. 
Bad passing was the major 
culprit, but poor ball handling 
also was part of the problem. The 
game was relatively slow paced 
and the Hawks seemed to be 
lulled into a sleep after leading 
37-35 at the half. 
Leading the scoring for Guelph 
was Mike Sestowith 16 points. 
Rich Rush also had 16 points for 
the Gryphons. For the Hawks, it 
was Fred Kopke with 20 and Bob 
Fitzgerald with 20. So far this 
season, the most pleasant sur-
prise has to be the impressive 
play of rookie Bob Fitzgerald. 
Larry Labaj came off the bench 
for the Hawks and played fired-
up basketball. He managed to 
keep the Hawks within striking 
distance but they seemed to lack 
the killer instinct that would 
draw them close. Their high 
spots proved to be seperated 
with too many flat spells. 
Things got worse for the 
Hawks on Saturday as they 
travelled to Halifax to play the 
defending national champions 
and number one ranked Saint 
Mary's Huskies. The Hawks 
were out-classed 118-81. Surpris-
ingly, the Hawks played well in 
the Huskies' end but the offen-
sive powerhouse of St. Mary's 
were able to blow out the Hawks 
in the other end. Mickey Fox 
looked impressive for the 
Huskies as usual. My sources 
tell me that the temperature in 
the Halifax area was quite cold. I 
hear it's tough to play with blue 
hands. A hockey game the night 
before, as well as one that night, 
was given as the reason for the 
frigid environment. 
Women's V-ball tourney to 
By Mark Wigmore 
The Waterloo Invitational 
lived up to its billing as one of 
the biggest and best tourna-
ments in Canada, and nobody 
knows better than our WL U 
volleyball team. Playing against 
teams like York, Western, and 
Waterloo, three of the top five 
teams in Canada, they compiled 
a seemingly dismal 1-15 record, 
good enough for second last 
place in the tournament. 
The team started off well, win-
ning their first game against 
Sherbrooke 15-11, before losing 
the second game 7-15. The team 
then went up against eventual 
tournament winner Western and 
went down to defeat 7-15; 3-15. 
Dalhousie was next and after 
building up a substantial lead in 
the first game, WLU say the lead 
dwindle to the taller, attacking 
team from Nova Scotia, eventu· 
ally losing 10·15. The second 
game saw it end by an identical 
10·15 score with Dalhousie once 
again on top. 
Next was MacMaster and 
The Inspiration and 
Authority of the Bible 
•Can the Bible be taken literally? 
•What is Inspiration? 
•Is the Bible more authoritative than 
scriptures of other religions. 
A panel discussion and question period will take 
place on Thursday, January 18, 1979 
5:30p.m. - 7:00p.m. in the Meuanine. 
Refreshments will be served at 4:45p.m. 
Panel members wiD be 
Dr. Redekop, Dr. Uttle, Dr. North 
Dr. Christy and Charlie Nienenklrchen. 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e  S u p e r s p o r t  c o m p e t i t i o n  s h o u l d  b e  a n  a n n u a l  a s  m a n y  s k i l l s  w e r e  d e m o n s t r a t e d  b y  p e o p l e  o r  a l l  a g e s  a n d  facultl~s. G a r y  J e f f e r i e s  e n : d  
C a r l i n g  O ' K e e f e  c o m b i n e d  f o r c e s  t o  p u t  o n  a  g o o d  s h o w  f o r  c o m p e t i t o r s .  F l y i n g  w a s  n o t  o n e  o f  t h e  e v e n t s  b u t  A r t  S t e p h e n s  a_n d  Q r f 1 9  A h b e  
a p p e a r  r e a d y  f o r  t a k e  o f f .  C o n g r a t u l a t i o n s  g o  o u t  t o  a l l  c o m p e t i t o r s  a n d  L O O K  F O R  T H E  W I N N E R S  I N  F U T U R E  P A P E R S  -
S p o r t s  C o m m e 1 1 t  
b y  S t e v e  C h e e s m e n  
W e l l ,  t h e  L e a f s  c a m e  u p  b i g - b i g  e n o u g h  t h a t  i s  t o  b e a t  t h e  s e c o n d  
w o r s t  t e a m  i n  t h e  N H L ,  t h e  C o l o r a d o  R o c k 1 e s .  T h e y  d i d  t h e i r  b e s t  t o  
l o s e  b y  g i v m g  W i l t  P a i e m e n t  a  b r e a k a w a y  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  I  g u e s s  
t h e y  w o n ' t  h a v e  t o  u s e  o n e  o f  t h e i r  m a n y  e x c u s e s  l i k e  e x c u s e  # 4 6 .  
# 4 6 :  D a v e  H u t c h i s o n  h a s n ' t  l i v e d  u p  t o  t h e  L e a f ' s  e x p e c t a -
t i o n s  . . .  ( t h a t ' s  a n  u n d e r s t a t e m e n t ! ! )  T h i s  s e a s o n  h a s  s e e n  a n  a w e s o m e  
d i s p l a y  o f  s p e c t a c u l a r l y  u s e s l e s s  d e f e n s i v e  a b i l i t y .  H e  h a s  b e e n  t h e  
b i g g e s t  b u s t  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  L e a f s .  H e  w a s  o r i g i n a l l y  o b t a i n e d  a s  a  
s p a r i n g  p a r t n e r  f o r  W i l l i a m s .  H o w e v e r ,  a l l  i s  n o t  l o s t .  W i t h  c o n s i s t e n c y ,  
h e  s h o w e d  u s  h i s  a b i l i t y  t o  t a k e  u p  s p a c e  i n  t h e  p e n a l t y  b o x .  P r e t t y  
s o o n ,  A c e  B a i l e y  ( p e n a l t y  b o x  c u s t o d i a n )  i s  g o i n g  t o  a d o p t  h i m  a s  w e l l  
a s  T i g e r  W i l l i a m s  a s  s o n s  t o  p r o t e c t  h i m  f r o m  D a v e  S h u l t z .  
S e e  n e x t  w e e k ' s  c o l u m n  f o r  e x c u s e  # 1 9  o r  m a y b e  e v e n  a n o t h e r  L e a f  
v i c t o r y  ( a n d  t h e  e a r t h  i s  g o i n g  t o  e n d ,  t o o )  
. . .  
b y  J o h n  K a s t n e r  
T h e  p a s t  f o o t b a l l  s e a s o n  w a s  o n e  t h a t  w a s  d u l l e r  t h a n  m o s t  b u t  
n o n e t h e l e s s  i t  p r o v i d e d  i t s  s h a r e  o f  e x c i t i n g  m o m e n t s .  W e l l ,  w e  m i g h t  
a s  w e l l  s t a r t  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  p o u r  m o r e  l a u r e l s  o n  r o o k i e  s e n s a t i o n  
E a r l  C a m p b e l l .  S o m e  f o o t b a l l  e x p e r t s  h a v e  g o n e  s o  f a r  a s  t o  h a i l  C a m  
p b e l l  a s  t h e  n e x t  J i m  B r o w n .  I  h a v e  t o  s a y  t h a t  I ' l l  w a i t  a  f e w  y e a r s  
b e f o r e  I  s a y  t h a t .  C o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ' s  r o o k i e  s t a r ,  T o n y  D o r s e t t ,  
o n e  c a n  s a y  t h a t  t h e  E a r l  o f  H o u s t o n  i s  t o u g h e r  t o  t a c k l e ,  s t r o n g e r ,  a n d  
d o e s n ' t  f u m b l e  m u c h  C a m p b e l l  h a s  t h e  s a m e  n o s e  f o r  t h e  e n d  z o n e ,  
a s  w e l l .  
R o b b e d  o f  a  t e r r i f i c  r o o k i e  s e a s o n  b y  a  b r o k e n  j a w  w a s  T a m p a  
B a y ' s  D o u g  W i l l i a m s .  H a i l i n g  o u t  o f  G r a m b l i n g ,  h e  s u r e l y  h a s  o n e  o f  
t h e  b e s t  a i m s  t o  c o m e  o u t  o f  t h e  c o l l e g e  r a n k s  i n  s o m e  t i m e .  S e a t t l e ' s  
J i m  Z o r n  c e r t a i n l y  d e s e r v e s  c r e d i t  f o r  c a t a p u l t i n a  t h e  S e a h a w k s  t o  
r e s p e c t a b i l i t y  i n  o n e  s e a s o n  
T h e  N F L  h a d  a n  i n c r e d i b l e  a m o u n t  o f  p a r i t y  t h i s  y e a r  w i t h  m a n y  o f  
t h e  h a v e - n o t  t e a m s  d r a w n  c l o s e r  t o  t h e  h a v e  t e a m s .  W i t h  t h r e e  w e e k s  
l e f t  i n  t h e  s e a s o n ,  1 7  o f  t h e  l e a g u e ' s  2 8  t e a m s  h a d  a  m a t h e m a t i c a l  s h o t  
a t  t h e  p l a y o f f s .  
T h e  p o s t - s e a s o n  p l a y  s a w  a n  i n c r e d i b l e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N e w  
E n g l a n d  P a t r i o t  c a m p .  B e f o r e  t h e  f i n a l  r e g u l a r  s e a s o n  g a m e ,  P a t r i o t  
c o a c h  C h u c k  F a i r b a n k s  w a s  r e l i e v e d ,  r e t i r e d ,  s u s p e n d e d ,  o r  f i r e d  f r o m  
t h e  P a t r i o t s  a f t e r  s i g n i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  C o l o r a d o  C o u g a r s  o f  t h e  
N C A A .  T h e  P a t r i o t s  g o t  t h r o t t l e d  i n  t h e i r  n e x t  t w o  g a m e s ,  d e s p i t e  t h e  
r e t u r n  o f  F a i r b a n k s .  T h e  H o u s t o n  O i l e r s  h a d  a l r e a d y  r o l l e d  p a s t  M i a m i  
a n d  a f t e r  N e w  E n g l a n d ,  m e t  t h e i r  d o o m  i n  P i t t s b u r g .  
T h e  b i g  s c a r e  o f  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  D a l l a s  C o w b o y s  c a m e  f r o m  t h e  
A t l a n t a  F a l c o n s ,  w h o  p r o v e d  t o  b e  a l m o s t  t o o  t o u g h  f o r  t h e  C o w b o y s .  
T h e  C o w b o y s  s t a y e d  c o o l  u n d e r  p r e s s u r e  a n d  r o l l e d  o n  f r o m  t h e r e  t o  a  
S u p e r  B o w l  b e r t h .  
N o w ,  t h e  S u p e r  B o w l .  T w o  i n c r e d i b l y  b a l a n c e d  t e a m s  o n  b o t h  o f -
f e n s e  a n d  d e f e n c e .  F o r  s t a n d o u t s ,  l o o k  t o  B r a d s h a w ,  S t a l l w o r t h ,  S w a n ,  
H a r r i s ,  L a m b e r t ,  a n d  H a m  f o r  t h e  S t e e l e r s .  F o r  t h e  C o w b o y s ,  S t a u b a c h ,  
T o n y  H i l l ,  D o r s e t t ,  W a t e r s ,  J o n e s ,  a n d  M a r t i n .  I  d o n ' t  k n o w  w h o  i s  
t o u g h e r - t h e  ' D o o m s d a y  d e f e n c e '  o f  D a l l a s  o r  t h e  ' S t e e l  C u r t a i n '  o f  
P i t t s b u r g  
F o r  a  p 1 c k ,  I ' l l  s a y  i t  w 1 l l  b e  o n e  o f  t h e  r a r e  e x c i t i n g  S u p e r  B o w l s ,  w i t h  
P i t t s b u r g  w m n m g  l a t e .  F o r  a  s c o r e ,  2 3 - 2 1  
C a m p  T o w h e e ,  H a l i b u r t o n ,  O n t a r i o - 7  w e e k  
( J u l y  2 - A u g u s t  2 0 )  c o - e d u c a t i o n a l  r e s i d e n t i a l  
c a m p  f o r  c h i l d r e n  w i t h  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  
( a g e s  8 - 1 2 )  i s  h i r i n g  s t a f f - c a b i n  c o u n s e l l o r s ;  
w a t e r f r o n t ,  a r t s  &  c r a f t s ,  n a t u r e  a n d  m u s i c  
i n s t r u c t o r s ;  r e m e d i a l  m a t h ,  r e a d i n g ,  g r o s s  m o t o r  
a n d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  i n s t r u c t o r s ;  r e s o u r c e  
c o u n s e l l o r s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  b e h a v i o u r  
m o d i f i c a t i o n ;  n u r s e .  
A p p l i c a t i o n s  a n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l ·  
a b l e  t h r o u g h  c a m p u s  P l a c e m e n t  O f f i c e .  
O r i e n t a t i o n :  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 9  8:30-9~30 p . m .  
R o o m  1 0 2 0 ,  N e e d l e s  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
I n t e r v i e w s :  F e b r u a r y  2  C o n t a c t  M r s .  G a i l  R u e t z  a t  
S t u d e n t  P l a c e m e n t  O f f i c e ,  N e e d l e s  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  
o f  W a t e r l o o  f o r  r o o m  a l l o c a t i o n .  
0 1 - U n f o r g e t t a b l e s  w o n  t h e  7 8  C o n r a d  I n t e r  R e s i d e n c e  and~ • •  ~ ~ ~at_,..loM a n d  s i x t e e n  
b o t t l e s  o f  c t u ! m p a g n e  t o  t h e  C h a m p s .  t 1 t e  " ¥  l O I I O ' S  B O Y F R I E N D  
•!·~· 
LANCASTER·.:~ 
House ~· 
C A L E N D A R  
' W e v e r .A ·  
C o v e r , C J . u : t , r g . e ' '  
M O N D A Y  &  T U E S D A Y  
F U N  ' N '  G A M E S  N I G H T  
i n  a  r e l a x i n g  a t m o s p h e r e  
•  7 f t .  T V  ·  •  P i n b a l l  
•  S h u f f l e b o a r d  •  B a c k g a m m o n  i n  t h e  
O c e a n  Q u e e n  
W E D N E S D A Y  
J A Z Z  I  B l u e  G r a s s  
a b o a r d  t h e  
w i t h  
O C E A N  Q U E E N  
w o t h  
A S P E N  
" M A D I S O N  
A V E N U E "  
i n  t h e  
" " '  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
B r i d g e p o r t  l o u n g e  ~ 
. - · ·  . . .  
' Y O U R  W E E K E N D  E N T E R T A I N M E N T  
T H U R S . · F R I . · S A T .  
F R I . - S A T .  
I  
T h u r s . · S a t .  I n  t h e  
B r i d g e p o r t  L o u n g e  
A S P E N  
i n  t h e  O c e a n  Q u e e n  1  
M c C U R L I E  &  O L S E N  
S A T .  A F T E R N O O N  
" J A Z Z  S E S S I O N "  
3 - 6  P . M .  
\ .  
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1 0 .  T o m  Q u i n n  1  1 0  3  1 3  
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